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El presente estudio tuvo como objetivo analizar el lenguaje audiovisual en el spot 
“Gloria, la leche favorita de los peruanos”. La investigación tomó en consideración los 
aspectos morfológicos y sintácticos del lenguaje audiovisual presentes en el spot en 
mención. La metodología aplicada al estudio tiene un enfoque cualitativo, nivel 
hermenéutico. Asimismo, se empleó la técnica de la observación, y el instrumento 
denominado ficha de observación. Se llegó a la conclusión de que el lenguaje 
audiovisual empleado en el spot de Gloria está trabajado de manera coherente, debido 
a que la correcta articulación de los elementos morfológicos y sintácticos fortalecen el 
objetivo del spot publicitario. Este, cumple un rol fundamental para la estimulación y 
convencimiento del público espectador. Por tal razón, hace uso de una amplia gama 
de herramientas que fortalecen el contenido multimedia que ha sido emitido mediante 
diversos canales de comunicación.  
 




















The present study aimed to analyze the audiovisual language in the spot "Gloria, the 
favorite milk of Peruvians." The research took into consideration the morphological and 
syntactic aspects of the audiovisual language present in the place in the mention. The 
methodology applied to the study has a qualitative approach, hermeneutical level. 
Likewise, the observation technique was used, and the instrument called observation 
sheet. It was concluded that the audiovisual language used in Gloria's spot is worked 
in a coherent way, because the correct articulation of the morphological and syntactic 
elements strengthens the objective of the advertising spot. This plays a fundamental 
role in stimulating and convincing the spectator public. For this reason, it makes use of 
a wide range of tools that strengthen the multimedia content that has been broadcast 
through various communication channels. 
 
 

















Desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha sentido la necesidad de 
comunicarse, caracterizándose por ser un ser social, el cual recurre al lenguaje para 
poder relacionarse con otras personas. Esta necesidad de comunicación también se 
ve reflejada en la publicidad, siendo requerida para la presentación, promoción y 
divulgación de productos o servicios en el mercado. Uno de los aspectos más 
importantes a la hora de realizar algún tipo de material publicitario, es el lenguaje a 
emplear. Este puede ser visual, sonoro, o una mezcla de ambos, siendo este último el 
más completo y usado, debido a que todo material audiovisual requiere dos sentidos 
del ser humano (vista y oído). 
 
En esa perspectiva, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental 
transmitiendo anuncios publicitarios. Lo podemos notar al ver los canales televisión, 
sintonizar una emisora radial y al entrar a internet. Los espectadores somos invadidos 
mañana, tarde y noche con contenido publicitario. A partir de esta premisa, podemos 
afirmar que los medios audiovisuales son una de las herramientas más importantes de 
comunicación, ya que al estar compuestos por audio y video crean una nueva realidad 
y/o un nuevo lenguaje permitiendo llamar la atención del receptor, quien no sólo 
utilizará el sentido visual, sino también el sentido auditivo, logrando captar mejor lo 
expuesto.  
 
El lenguaje audiovisual ha ido evolucionando al pasar los años, mejorando la técnica 
empleada en los materiales. Los primeros spots publicitarios no eran muy elaborados, 
no contaban con planos detalle, movimientos de cámara, y se utilizaba mucho el 
ángulo a nivel, haciendo en su mayoría rígidos los productos audiovisuales. Con el 
tiempo esto fue evolucionando hasta llegar a los contenidos publicitarios de hoy en 
día, los cuales cuentan con técnicas muy bien elaboradas. El lenguaje no es exclusivo 
del cine, ni de la pantalla chica, todo material de audio y video tiene un lenguaje 
audiovisual, el cual es igual o incluso más importante en la publicidad, debido a que el 
correcto uso de los elementos que lo componen refuerza el mensaje que se desea 
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transmitir.  Por este motivo, radica la importancia de analizar el lenguaje audiovisual 
en el ámbito publicitario. 
 
La mayoría de estudios donde se analiza este tipo de lenguaje se orienta a programas 
y películas. Existen escasas investigaciones que vinculan el estudio del lenguaje 
audiovisual con aspectos publicitarios, demostrando que la variable análisis del 
lenguaje audiovisual empleado en el ámbito publicitario ha sido muy poco estudiada. 
Por tal motivo, el presente estudio se encargará de analizará el lenguaje audiovisual 
del spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”, ya que todo material audiovisual 
tiene un lenguaje, el cual va de la mano con la narrativa, reforzando el mensaje 
publicitario. La investigación busca demostrar que el estudio del lenguaje audiovisual 
es de vital importancia en el ámbito publicitario, ya que es necesario emplear 
correctamente el lenguaje tanto de audio como de video al realizar o producir un spot 
publicitario, teniendo en consideración la correcta selección y uso de elementos 
visuales, elementos sonoros, planos, ángulos, movimientos de cámara, ritmo, 
iluminación y color. 
 
El presente trabajo de investigación busca responder el siguiente problema general: 
¿Cómo se presenta el lenguaje audiovisual en el spot “Gloria, la leche favorita de los 
peruanos”. Lima. 2020?, el mismo que se divide en dos problemas específicos: ¿Cómo 
se presentan los aspectos morfológicos en el spot “Gloria, la leche favorita de los 
peruanos”, Lima. 2020? y ¿Cómo se presentan los aspectos sintácticos en el spot 
“Gloria, la leche favorita de los peruanos”. Lima. 2020? 
 
Este estudio tiene una justificación práctica, ya que, al culminar la presente 
investigación, la cual consta de analizar el lenguaje audiovisual empleado en el spot 
“Gloria, la leche favorita de los peruanos”, podremos conocer si el spot en mención 
presenta deficiencias. Por lo tanto, existe la necesidad de estudiar este material 
audiovisual, para así conocer cómo fue empleado el lenguaje, y posterior a ello brindar 
recomendaciones a la posible problemática.  
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Asimismo, el objetivo general de este estudio es: Analizar el lenguaje audiovisual en 
el spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”. Lima. 2020. El cual se fracciona en 
dos objetivos específicos: Analizar los aspectos morfológicos en el spot “Gloria, la 
leche favorita de los peruanos”. Lima. 2020, y analizar los aspectos sintácticos en el 
spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”. Lima. 2020.  
 
Este estudio plantea el siguiente supuesto general: El lenguaje audiovisual empleado 
en el spot "Gloria, la leche favorita de los peruanos" está trabajado de manera 
coherente, debido a que la correcta articulación de sus elementos logra fortalecer el 
objetivo del spot. Asimismo, los supuestos específicos son los siguientes: Los aspectos 
morfológicos del lenguaje audiovisual presentes en el spot “Gloria, la leche favorita de 
los peruanos” refuerzan el mensaje publicitario, ya que los elementos visuales y 
sonoros contribuyen reflejando la vida cotidiana de toda persona. Asimismo, los 
aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual presentes en el spot “Gloria, la leche 
favorita de los peruanos” refuerzan la narrativa del spot publicitario gracias a la correcta 
selección y organización de los planos, ángulos, movimientos de cámara, ritmo, 

















II. MARCO TEÓRICO  
 
El presente estudio ha determinado los siguientes antecedentes: Chirito Murillo, José 
Carlos (2018) en su tesis titulada “Análisis del lenguaje audiovisual del spot publicitario: 
Perú, imperio de tesoros escondidos, promovido por PROMPERÚ, Lima. Emitido en el 
2012”, con el fin de obtener el título como licenciado en Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo analizar el lenguaje audiovisual 
del mencionado spot. El estudio tiene un enfoque cualitativo, apoyándose en la 
recolección de datos a través de la ficha de observación. Presenta como conclusión 
general que el lenguaje audiovisual es de vital importancia para la creación de spots 
publicitarios, ya que sirve de soporte a la narrativa de la historia. Asimismo, el autor 
sostiene que los elementos del lenguaje audiovisual han sido trabajados 
correctamente debido a una buena selección de planos, ángulos, iluminación y 
movimientos de cámara, creando un material audiovisual original tipo tráiler de 
película.  
 
Otra investigación es la realizada por Vicente Ochoa, Héctor (2019) en su tesis titulada 
“Análisis del lenguaje audiovisual del reality de competencia Esto es Guerra, 
decimoquinta temporada, agosto – 2018”.  El estudio tiene un enfoque de tipo 
cuantitativo, se utilizó la ficha de observación. Presenta como objetivo analizar el 
lenguaje audiovisual del programa de entretenimiento mencionado. La investigación 
tomó en consideración los aspectos morfológicos, semánticos y sintácticos. Presenta 
como conclusión general que el programa recurre a los elementos visuales, 
apoyándose en el lado estético de los personajes, favoreciendo la comunicación entre 
el programa y el público receptor. Esta conclusión se orienta al contenido del 
programa, mas no al lenguaje audiovisual empleado, debido el autor añade que el 
contenido del reality en mención degenera a la mujer. La presente investigación busca 
cubrir el objetivo de Vicente, analizando el lenguaje audiovisual sin desviarnos de la 




Fernández Daga, Leslie Karen (2017), con el fin obtener el título profesional de 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación en La Universidad César Vallejo, presentó 
en el año 2017 su investigación titulada “Análisis de los aspectos del lenguaje 
audiovisual en los diez sketches de humor más vistos en el canal Enchufe Tv, 
YouTube, 2017”. La investigación se orienta a estudiar el lenguaje audiovisual 
empleado en diez videos del canal Enchufe Tv. Asimismo, al estudio los elementos 
presentes en los sketches con mayor número de visualizaciones, según la plataforma 
de YouTube. El estudio presenta un enfoque cualitativo, de tipo aplicado, diseñando 
una ficha de observación, la cual fue aplicada a expertos en la materia. En los 
resultados obtenidos, se concluyó que los elementos morfológicos y sintácticos fueron 
debidamente usados, contribuyendo a reforzar el mensaje. Asimismo, la autora 
concluyó que el lenguaje audiovisual es de vital importancia en la construcción técnica 
de un material audiovisual, ya que contribuye a la trama mediante la correcta selección 
de sus recursos o elementos.   
 
Lacasa-Mass y Villanueva-Benito (2017) en su investigación titulada “El uso del 
lenguaje audiovisual en la expansión de las artes escénicas fuera del teatro: El caso 
de Don Giovanni, de Mozart”. El presente estudio realizó un análisis de filmaciones de 
óperas, desarrolladas en el siglo XX y XXI. La finalidad del estudio fue identificar si el 
lenguaje audiovisual empleado en los materiales de video de ambos siglos se asocia 
más al teatro y artes escénicas o a la de los medios audiovisuales. Por ende, se tomó 
en consideración dos objetivos, el primero fue identificar el empleo de los elementos 
del lenguaje audiovisual en películas de ópera, mientras que, el segundo fue conocer 
si tras los nuevos avances tecnológicos existen o no diferencias entre las películas de 
ópera producidas en ambos siglos. La metodología empleada se basó en un análisis 
de contenido de 29 films de Don Giovanni de Mozart. En el estudio se consideró la 
categoría lenguaje audiovisual, la misma que se dividió en tres subcategorías, tales 
como tipo de grabación, tipo de planos empleados y tipo de montaje audiovisual. Como 
resultado, se obtuvo que estos tres últimos elementos mencionados dan forma teatral 
a los materiales audiovisuales. Asimismo, la correcta utilización de planos, montaje y 
grabación, contribuyen dando mayor dinamismo, naturalidad y coherencia al video. Por 
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otro lado, respecto al segundo objetivo, los videos analizados en el siglo XXI muestran 
una mayor construcción audiovisual, la cual se puede evidenciar en el tipo y número 
de planos. Las autoras del estudio llegaron a la conclusión que el lenguaje audiovisual 
contribuye y genera sentido narrativo a la historia que se cuenta, esto tras dividir la 
categoría en tres subcategorías, siguiendo un modelo de investigación científica 
cualitativa, la misma viene argumentada por un marco teórico.  
 
Para sustentar el presente estudio se tomó en consideración la teoría de la 
narratología, la cual parte de propuestas estructuralistas. El término narratología fue 
acuñado por Tzvetan Todorov a finales del siglo XX, en su libro “Grammaire du 
Décaméron”. Todorov es considerado uno de los principales exponentes junto con 
Gérard Genette y Roland Barthes (Magdalena, 2018). 
 
La narratología es considerada una teoría y metodología crítica de las formas 
narrativas, principalmente en las literarias y cinematográficas (Real Academia 
Española [RAE], 2014). Asimismo, García (1998) señala: “La narratología es la 
disciplina semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos, su 
comunicación y recepción” (p.257).  
 
El término narración hace referencia a la acción de contar un relato. Referente a ello, 
García (2008) manifiesta: “Denominamos narración al acto comunicativo que consiste 
en la configuración de un relato” (p.257).  Asimismo, el término estructura señala que 
esta se encuentra compuesta por elementos que conforman un todo y que cada uno 
de estos elementos tiene una función y forma que complementa al que le antecede y 
al elemento siguiente:  
 
[ …] el término estructura designa un conjunto en el que cada una de 
las partes que lo integran sufre alguna modificación por el mismo hecho 
de pertenecer al conjunto y tiene propiedades distintas de las que 
podrían tener si perteneciesen a otro conjunto o grupo de estructuras 
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tanto en su aspecto sensible como en su función, sentido o valor (Rico, 
1996, p.17). 
 
La teoría de la narratología aplicada al cine comprende dos momentos importantes: 
La “mostración” y la “reflexión”. La primera consiste en la toma de las imágenes que 
la cámara registra y reproduce en un tiempo sincrónico con los hechos, mientras que, 
la segunda consiste en la elección y orden de las imágenes teniendo como objetivo la 
transmisión de un mensaje a través de una multiplicidad (Altamiranda y Salem, 2013). 
 
¿Cómo responde el presente estudio bajo el marco de la teoría mencionada? El 
lenguaje audiovisual empleado en el spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos" 
comprende elementos, los cuales necesitan de un orden para poder llegar cumplir su 
objetivo. En este caso, los elementos del lenguaje audiovisual (imagen, sonido, planos, 
ángulos, movimientos de cámara, iluminación, etc.), son estructurados a fin de lograr 
una narración coherente.  
 
La segunda teoría considerada para la presente investigación es la del Interaccionismo 
simbólico. El término interacción hace referencia a la acción que realizan dos o más 
personas o agentes. Por otro lado, el término simbólico puede ser definido como todo 
aquello que se representa mediante un símbolo, el cual puede ser un dibujo, una figura, 
letras y números. La misma fue acuñada en 1937 por Herbert Blumer y, señala que la 
comunicación es vital en la vida humana y en las relaciones sociales, afirmando que 
sin comunicación no hay sociedad. Asimismo, su materia de análisis son los procesos 
de interacción entre la sociedad. Para que exista interacción entre personas o agentes 
debe haber retroalimentación. Referente al tema, Giddens et ál., manifiestan: “Su 
principal objeto de estudio son los procesos de interacción - acción social que se 
caracteriza por una orientación inmediatamente recíproca” (2003 p.114). 
 
Asimismo, estudia el significado que las relaciones interpersonales tienen para cada 
uno de los individuos: “El interaccionismo simbólico concibe la sociedad como un 
marco de interacción simbólica entre individuos, y al ser humano como un constructor 
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activo de significados organizados en torno a los procesos compartidos de interacción” 
(Pons, 2010, p.23).  El ser humano actúa acorde a la interpretación que este tiene del 
entorno que lo rodea. Esta, se basa en el significado que cada persona otorgue a las 
cosas, el cual nace de la interacción del individuo con la sociedad. 
 
¿Cómo responde el presente estudio bajo el marco de la teoría del interaccionismo 
simbólico? Partiendo de la premisa de que el ser humano es un ser social y que sin 
comunicación no hay sociedad, el lenguaje juega un rol muy importante en la 
interacción entre personas. En este caso, el lenguaje audiovisual está compuesto por 
símbolos (elementos gráficos, sonidos), los cuales serán interpretados por el público 
receptor del spot publicitario de acuerdo a la vivencia y entendimiento de cada 
individuo.  
 
El lenguaje es un sistema de signos, que permite que exista comunicación. Esta 
comunicación puede darse mediante palabras, sonidos, señas, símbolos, gestos, etc. 
Referente a ello, Loran (2016) indica que el hombre recurre al lenguaje para poder 
expresar cosas, ideas y hechos; de igual manera a gestos, actitudes y 
comportamientos. El ser humano es considerado un ser social por naturaleza, el cual 
necesita mantener comunicación y contacto con otros individuos. 
 
El término audiovisual, a diferencia de otros lenguajes, se desarrolla en base a dos 
sentidos simultáneamente: Vista y oído. En efecto, imagen y sonido son utilizados de 
manera conjunta para posterior a ello sufrir una transformación técnica. Sobre el tema, 
Bartolomé et ál. (2007) mencionan que todo audiovisual es comprendido como aquel 
producto integrado por audio y video, el mismo que al estar unido construye un nuevo 
lenguaje. 
 
Partiendo de estas definiciones, se puede afirmar que el lenguaje audiovisual es un 
sistema de comunicación, donde son indispensable los recursos visuales y sonoros, 
los cuales se complementan dando sentido al término audiovisual. Reforzando lo 
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expuesto, Rodríguez (2013) define al lenguaje audiovisual como una comunicación, la 
cual involucra el sentido visual y auditivo. 
 
De igual manera, Quijano refiere que: “El lenguaje audiovisual está compuesto por los 
modos de organización de la imagen y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o 
sensaciones ajustándolos a la capacidad del hombre para percibirlas y comprenderlas” 
(2015, p.30). Todos los elementos pertenecientes al lenguaje audiovisual, 
estructurados y usados conjuntamente permiten una buena construcción visual y 
sonora del video, logrando una mejor comprensión por los sujetos receptores de 
información. 
 
El lenguaje audiovisual consta de dimensiones o aspectos. Para el presente estudio, 
se ha tomado en consideración dos aspectos fundamentales del lenguaje audiovisual: 
Morfológicos y sintácticos.  
 
La morfología es la disciplina que se ocupa de estudiar las formas y las estructuras. 
Según la RAE (2014): "[La morfología hace referencia a la] forma o estructura de algo”. 
Rodríguez (2013), expresa que dentro de este aspecto se encuentran dos tipos de 
elementos: Visuales y sonoros. Partiendo de estas definiciones, podemos afirmar que 
los aspectos morfológicos son los elementos estructurales del lenguaje audiovisual. 
Es decir, aquellos elementos que son básicos para el funcionamiento de la estructura 
general. 
 
Los elementos visuales son piezas elementales con las que se construyen imágenes 
o formas: “Son símbolos esquemáticos y abstractos, que se basan en puntos, líneas, 
formas y colores para representar cosas que existen y que no” (Moya, 2012, p.13). Los 
elementos visuales hacen referencia a la imagen, siendo básica y fundamental en la 
construcción del lenguaje audiovisual. Estos, se dividen en tres tipos: figurativas, 
esquemáticas y abstractas. Las figurativas, son aquellas imágenes que plasman tal 
cual la realidad; las esquemáticas, son aquellas imágenes que tienen cierta semejanza 
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con la realidad; mientras que, las abstractas son aquellas formas no figurativas, las 
cuales proponen una realidad distinta a la natural (Rodríguez, 2013). 
 
Asimismo, dentro de los aspectos morfológicos se encuentran los elementos sonoros. 
Estos, hacen referencia a todo sonido producido dentro de un producto audiovisual. 
Ante lo expuesto, Moya (2012) sostiene que los elementos sonoros presentes en un 
material audiovisual están compuestos de todos los sonidos que intervienen a la hora 
de grabación, así como también aquellos sonidos agregados al momento de la edición. 
Dentro de los elementos sonoros se encuentra la música, efectos de sonido, palabras 
y silencio.  
 
La música, hace referencia a la combinación secuencial de sonidos teniendo como 
base la armonía, melodía y ritmo. Es aquella que acompaña a la grabación. Referente 
al tema, Rincón & Estrella (2001) consideran que: “La música acompaña y da 
ambiente, sentimiento y profundidad a la narración” (p.162).  
 
Pavesi (2018) manifiesta que la música en un audiovisual se puede dividir en diegética 
y extradiegética. La música diegética es aquella que convive en el mismo plano que 
los personajes y permite que estos interactúen con ella; mientras que, la música 
extradiegética es aquella que es añadida de manera artificial al desarrollo narrativo 
(Konigsberg, 2004). Las palabras son generadas por el aparato fonador humano. En 
este caso, emitidas por el actor o actriz presente en el material audiovisual. Respecto 
a ello, los autores afirman que las palabras se construyen por la voz de los 
participantes, los actores o el locutor de voz en off. Asimismo, los efectos de sonido 
son generados o modificados con ayuda de uno o muchos programas de edición, son 
creados para llamar la atención sobre ciertos momentos de la narración. Por otro lado, 
el silencio es la ausencia total del sonido, y a su vez una forma de comunicación, ya 
que no decir nada también expresa algo. Sobre ello, Rincón y Estrella (2001) afirman 
que el silencio es una forma de llamar la atención sobre el poder de las imágenes, de 




De igual forma, el lenguaje audiovisual está compuesto por elementos o aspectos 
sintácticos. Según la RAE (2014): “[La sintaxis es la] parte de la gramática que estudia 
el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar 
significados [...]”. En el lenguaje audiovisual, los aspectos sintácticos hacen referencia 
a la articulación de elementos, tales como planos, ángulos, movimientos de cámara, 
ritmo, iluminación y color (Rodríguez, 2013). Estos recursos permiten que las escenas 
no sean grabadas desde un mismo ángulo, encuadre, posición y lugar, evitando la 
rigidez. Asimismo, otorgan a la imagen cualidades visuales atractivas para los 
espectadores. Martínez (2005) afirma que el uso de estos elementos permite al 
creador del material audiovisual actuar audazmente en la emisión de mensajes a fin 
de estimular el deseo de compra del espectador. Por su parte, Dogru, Can y Karakoc 
(2015) manifiestan que los elementos que componen los aspectos sintácticos del 
lenguaje audiovisual contribuyen dando forma a la narración, permitiendo llamar la 
atención del receptor.  
 
Referente al plano, Pulecio (2008) manifiesta que es considerado la unidad básica del 
lenguaje cinematográfico por dos razones. La primera, porque el cine inició con breves 
películas constituidas por un solo plano. La segunda, porque al realizar un filme es 
necesario rodarlo plano a plano. Dicho elemento hace referencia a la proximidad de la 
cámara con lo que se encuadra. Para poder enmarcar una imagen se usa como 
referencia al sujeto (Bedoya y León, 2016). Estas tomas pueden ser realizadas desde 
cerca o lejos, dependiendo de lo que se desee mostrar o resaltar en la imagen. Existen 
diversos tipos de planos, dentro de ellos se encuentran: Gran plano general, plano 
general, plano conjunto, plano entero, plano americano, plano medio, primer plano, 
primerísimo primer plano y plano detalle. 
 
El gran plano general, caracterizado por ser un plano muy grande y amplio, es usado 
para enmarcar paisajes. La imagen es capturada desde un lugar muy alto, tanto que 
no permite identificar los rasgos físicos del sujeto. Este tipo de planos es usado para 
mostrar paisajes. De igual forma, el plano general también es considerado un plano 
grande, en ocasiones suele confundirse con gran plano general. Sin embargo, lo que 
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los diferencia es que en el gran plano general las personas se ven como una masa, 
mientras que, en este tipo de plano las personas se pueden visualizar de mejor 
manera. 
 
Por otro lado, Bedoya y León (2016) manifiestan que, el plano entero expone al sujeto 
de cuerpo completo en el escenario donde se desarrolla la toma o grabación. 
Asimismo, sostienen que este plano se caracteriza porque la cabeza y pies del sujeto 
se encuentran al límite del encuadre. Cuando la cámara enmarca a más de una 
persona deja de llamarse plano entero para pasar a denominarse plano conjunto. Al 
respecto, Bedoya y León (2016) afirman: “Muestra, como su nombre lo indica, un 
conjunto de personas, animales u objetos o un conjunto o unidad de alcance visual 
más limitado” (p.39). Continuando con los autores, estos sostienen que el plano 
americano puede tener funciones descriptivas y/o ubicar el espacio más acotado de 
una acción, pudiendo ser al interior o exterior de una casa.  
 
Otro tipo de plano, es el americano o tres cuartos, denominado así porque encuadra a 
una persona cortándola a la altura de las rodillas. Por otro lado, cuando el encuadre 
corta al sujeto por la mitad, aproximadamente a la altura de la cadera, se denomina 
plano medio (Bedoya y León, 2016). Sin embargo, cuando el encuadre corta al sujeto 
a la altura del pecho, permitiendo protagonismo a la parte superior del cuerpo, 
incluyendo brazos, manos y cabeza, se denomina plano medio corto (Martínez, 2011). 
 
Por otro lado, hay otros planos que son más cerrados. Dentro de ellos se encuentran 
el primer plano y el primerísimo primer plano, los cuales buscan enmarcar el rostro del 
sujeto. El primer plano enmarca el rostro y hombros de la persona, mientras que, el 
primerísimo primer plano enmarca únicamente el rostro (desde la frente hasta llegar al 
mentón). Baccaro y Guzmán (2013) sostienen que se recurre a estos tipos de planos 
cuando se desea mostrar expresiones del rostro, haciendo énfasis en los gestos y 




Existe un plano que es capaz de enmarcar cualquier parte del rostro, cuerpo, objetos 
y demás. Este, se denomina plano detalle, y es considerado un tipo de plano libre, ya 
que, el fotógrafo podrá seleccionar cualquier parte pequeña de un todo, para poder 
enmarcarla (Baccaro y Guzman, 2013). 
 
Por otro lado, existen diversos tipos de ángulos, los cuales dependen de la posición 
angular del aparato fotográfico al capturar la imagen. Los autores Baccaro y Guzmán 
(2014) consideran que la angulación va a depender de aquella posición de la cámara; 
la cual puede ser a nivel, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, etc. Los tipos 
de ángulos son: Normal, picado, contrapicado, cenital y nadir. 
 
En cuestión al ángulo normal, se puede afirmar que consiste en colocar la cámara a la 
altura de los ojos de los personajes y/o locaciones que aparecen en el video: “En el 
ángulo normal, los espectadores observan a los personajes registrados por una 
cámara situada a su altura” (Bedoya y León, 2016, p.54). Por su parte, Baccaro y 
Guzmán (2013) manifiestan que este ángulo es el más usado a la hora de realizar 
productos audiovisuales, debido a que genera y brinda una sensación de equilibrio y 
estabilidad en la toma, cuando el aparato fotográfico se encuentra fijo. 
 
Respecto al ángulo picado, Bedoya y León (2016) sostienen que en este tipo de ángulo 
la cámara fotográfica se encuentra ligeramente orientada al suelo a fin de registrar a 
los sujetos u objetos en el encuadre. Por su parte, Baccaro y Guzmán (2013) 
manifiestan que la intención de este elemento es mostrar sumisión del sujeto. 
Referente al ángulo contrapicado, los autores sostienen que es aquel que consta de la 
inclinación de la cámara ligeramente hacia arriba. Al respecto, Marcel (2002) sostiene 
que este ángulo es usado a fin de otorgar una impresión de superioridad, de exaltación 
y de triunfo. 
 
Otro tipo de ángulo es el denominado cenital, el cual consiste en ubicar la cámara 
mirando al piso, encuadrando exactamente toda la parte inferior: “Cuando la cámara 
mira en ángulo recto hacia abajo” (Baccaro y Guzmán, 2013, p.40). Contrariamente a 
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este ángulo, es el denominado ángulo nadir, el cual consiste en ubicar la cámara 
paralelamente al suelo, mirando hacia el cielo: “Cuando la cámara mira en ángulo recto 
hacia arriba” (Baccaro y Guzmán, 2013. p.41). Estos últimos ángulos son muy poco 
usados. 
 
Todo profesional en audiovisuales recurre a diversos movimientos y desplazamientos 
de cámara al realizar grabaciones, los cuales implican actividad y/o circulación del 
aparato fotográfico: “Los movimientos de la cámara son los recorridos o 
desplazamientos que esta realiza en diferentes direcciones [...]” (Rincón y Estrella, 
2001, p.144). Desde el punto de vista cinematográfico, los movimientos de cámara 
tienen diversas funciones, tales como: Acompañamiento del personaje u objeto, 
creación de movimiento ilusorio de un objeto estático, descripción del espacio o acción, 
relieve dramático del personaje u objeto, entre otros (Marcel, 2002). Existen diversos 
movimientos de cámara: Panorámica, travelling y zoom.  
 
Los autores Fernández y Martínez (1999) manifiestan que el movimiento de cámara 
panorámica consta de un giro o rotación en el mismo sitio. En este tipo de movimiento, 
la cámara no se puede mover o cambiar de lugar, debe permanecer en su sitio 
realizando movimiento sobre su eje. Estos, pueden ser panorámica horizontal (de 
izquierda a derecha o viceversa), panorámica vertical (de arriba hacia abajo o 
viceversa), o panorámica circular. Sobre movimiento panorámico horizontal, 
Fernández y Martínez (1999) sostienen que este tipo de movimiento debe 
desarrollarse con velocidad lenta, partiendo y terminando en un encuadre fijo. 
Asimismo, indican que es recomendable que dicho movimiento inicie al lado izquierdo 
del encuadre.   
 
Sobre el movimiento de cámara travelling, Bedoya y León (2016) sostienen: “[...] 
cambia de posición, viaja: Se acerca, se aleja, bordea, persigue, acompaña, rodea a 
los objetos del campo visual” (p.73). Existen diversos tipos de travelling: Acercamiento, 




El travelling de acercamiento se da cuando la cámara se traslada de un plano inicial a 
otro más cercano. Los autores Bedoya y León (2016) afirman que este movimiento se 
cumple cuando la cámara se aproxima al sujeto u objeto reduciendo la amplitud del 
espacio, buscando acercar los elementos del campo visual. Por otro lado, respecto al 
travelling de alejamiento, Baccaro y Guzmán (2013) sostienen que este implica que la 
cámara se traslade de un plano inicial a otro más lejano. Asimismo, manifiestan que el 
travelling vertical se da cuando la cámara sube o baja, como si estuviese situada en 
un ascensor. Referente al travelling lateral, Castillo (2012) manifiesta: “Suele ser 
descriptivo, aunque también puede ser de acompañamiento cuando circula 
paralelamente a un movimiento del sujeto” (p.147). Este, se consigue al acompañar 
con la cámara al personaje, puede ser de izquierda a derecha o viceversa. 
 
En cuestión al movimiento de cámara zoom, Bedoya y León (2016) sostiene que este 
logra un efecto visual semejante al desplazamiento del aparato fotográfico. Sobre el 
tema, Fernández y Martínez (1999) refieren que este puede ser de dos tipos: Zoom in 
y zoom out. En relación al primero, los autores manifiestan que el zoom de 
acercamiento es utilizado para centrar la atención sobre un elemento del conjunto, 
mientras que, el zoom de alejamiento es usado para descubrir el escenario a partir de 
un detalle, o también para alejarse de una situación. 
 
Otro de los elementos del aspecto sintáctico es el ritmo, el cual juega un papel muy 
importante a la hora de realizar un material audiovisual. Se puede definir como un 
movimiento controlado o medido, sonoro y/o visual, que se logra con una buena 
planificación, combinación y coordinación. Sobre el tema, De Santiago y Orte (2017) 
sostienen: “Impresión dinámica asociada a la combinación de planos de diferente 
composición, duración e intensidad en el montaje de una película” (p.185). Este, va a 
depender de las sensaciones que se quieran transmitir al público al que va dirigido del 
producto audiovisual. Crespo (2013) los divide en cuatro tipos: Analítico, consta de 
planos cortos y muy numerosos, dando lugar a un ritmo más rápido; sintético, consta 
de planos largos y poco numerosos, dando sensación de calma; in crescendo, inicia 
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con planos cortos y después planos largos (avanza progresivamente); y arrítmico, 
consta de planos largos o cortos, sin importar el orden (cambian repentinamente).  
 
La iluminación es de vital importancia en la realización de materiales visuales y 
audiovisuales. Gutiérrez (2002) manifiesta que esta es considerada un elemento 
expresivo por excelencia, capaz de modificar las actitudes receptivas y emocionales 
del espectador.  Algunas personas creen que la luz natural es suficiente para poder 
captar una imagen nítida, sin embargo, para poder lograrla muchas veces se debe 
recurrir a lámparas. Bedoya y León (2016) refieren que: “[la iluminación] cumple 
funciones expresivas diversas, según el volumen de la luz empleada, la orientación de 
la fuente luminosa o el grado de la manipulación de las zonas de claridad y oscuridad 
que se perciba en el encuadre” (p.99). La iluminación crea sombras, arrugas, 
rejuvenece o envejece, crea efectos psicológicos del personaje; en función de donde 
se coloque cambia la atmósfera del producto visual.  
 
Referente a ello, Ministério da Educação do Brasil (2006) sostiene que la fuente 
luminosa puede tener dos orígenes: Natural y artificial. La primera, se da gracias a la 
luminosidad del sol o de la luna, y no requiere de aparatos electrónicos. 
Contrariamente, la luz artificial requiere de aparatos electrónicos externos, tales como 
lámparas. Esta última permite una mejor visión, puesto que brinda mayor claridad 
(Gómez, 2002).  
 
Existen diversas direcciones de luz, las cuales van a depender de la angulación y 
posición de la fuente luminosa. Entre sus tipos se encuentran: Frontal, lateral, cenital 
y contraluz (Aparici, García, Fernández y Osuna, 2016). La luz frontal es aquella 
iluminación que recae frontalmente sobre el objeto a fotografiar, suele eliminar sus 
texturas, produce aplanamiento en la imagen y se pierden los volúmenes. La luz lateral 
ilumina un solo lado del sujeto, generando sombras que optimizan texturas y 
volúmenes. Por otro lado, la luz cenital es aquella iluminación situada justo encima del 
sujeto, genera sensación de dramatismo. Por último, la iluminación a contraluz se 
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caracterizada por situarse detrás del sujeto, causando un efecto visual de silueta en el 
objeto presente en la toma.  
 
Aparici, García, Fernández y Osuna (2016) refieren que: “El color es una experiencia 
sensorial ligada íntimamente a la luz” (p.82). Los colores transmiten diversas 
emociones, sirven para centrar la atención sobre el material visual. Asimismo, 
proporcionan mayor adecuación a la realidad. Estos se pueden dividir en dos tipos o 
grupos de colores: Cálidos y fríos.  
 
Los colores cálidos transmiten una sensación térmica de baja temperatura, tienden a 
resaltar en la imagen. De acuerdo a ello, pueden usarse para dar una sensación de 
calidez, cercanía, vitalidad, entusiasmo, dinamismo, alegría o incluso peligro. 
Referente al tema, Bedoya y León (2016) sostienen que dentro de este grupo de 
colores se encuentra el rojo, amarillo, naranja y rosado. Respecto al primero, Freeman 
(2008) sostiene que se encuentra asociado con sensaciones intensas, tales como 
amor, pasión, violencia y peligro. Por otro lado, el color amarillo representa vitalidad y 
optimismo, pero también enfermedad, locura, envidia, celos y enfado. Por su parte, la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía (2010) señala que este es 
considerado el color del buen humor y la alegría. Por otro lado, Freeman (2008) 
sostiene que el color naranja se asocia a la festividad y la celebración. Por último, 
Rivas (2017) indica que el color rosado representa ternura, inocencia, dulzura y 
belleza. 
 
Los colores fríos transmiten una sensación térmica de baja temperatura. Están 
asociados con el invierno, la noche, el mar y el frío. Bedoya y León (2016) argumentan 
que estos colores suelen usarse para dar una sensación de tranquilidad, lejanía y 
serenidad. Los autores señalan que dentro de este grupo de colores se encuentra el 
azul, verde y violeta. Referente al tema, Freeman (2008) sostiene que el color azul 
representa calma, frescura y humedad. Respecto al color verde, el autor señala que 
es considerado el color de la naturaleza (bosques y paisajes). Por su parte, la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía (2010) indica que este se asocia 
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con lo comprensivo, tolerante, condescendiente y sensitivo. Por otro lado, Freeman 
































III. METODOLOGÍA  
 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El presente estudio es de enfoque cualitativo, el cual se basa en la recolección de 
información y datos, para posteriormente estudiarlos e interpretarlos. La investigación 
cualitativa es considerada flexible debido a su estructura, dándole cierta libertad al 
investigador: “[…] la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, 
dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 
experiencias únicas” (Hernández, Fernández y Collado, 2014, p.16). 
 
Asimismo, la presente investigación es de diseño no experimental de corte transversal. 
Se considera no experimental, debido a que no se manipula la categoría, solo se 
realiza la observación, análisis y descripción.  De corte transversal, debido a que el 
estudio se basa en el análisis de un spot publicitario, el cual se realizó en un momento 
y tiempo específico.   
 
Por otro lado, el nivel de investigación es hermenéutico, el cual es comprendido como 
aquella investigación que se basa en el estudio, análisis e interpretación por parte del 
investigador. 
 
Por último, es de tipo aplicada, ya que se diseñó una ficha de observación, la cual 





3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
 
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
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El participante o sujeto de análisis considerado para el presente estudio, es el spot 
publicitario “Gloria, la leche favorita de los peruanos”, el cual fue emitido en el año 
2019, y pertenece a Gloria S.A. Este, cuenta con 131,899 vistas en la plataforma de 
YouTube.   
 
El spot publicitario se desarrolla en diversos espacios del Perú, predominando 
visualmente los pastizales de la región Arequipa, así como la Costa Verde, ubicada 
en Lima. En las escenas a estudiar se visualizan diversos exteriores e interiores de 
casas, donde se muestra a familias consumir y disfrutar del producto que publicita 
la marca Gloria. Cabe mencionar, el Perú es uno de los principales productores de 
leche que se exporta a países en vías de desarrollo, tales como Bolivia, Trinidad y 
Tobago, Gambia, Liberia, Bahamas, Ghana, Guinea y Haití. Según (Gestión, 2019) 
el Perú en el 2018 ascendió a producir 2 millones 066 mil 125 toneladas de leche 
fresca. Esta cantidad significa un aumento en la producción de leche de 2.6% 
referente al 2017, para obtener esa cantidad intervinieron 452 mil familias 
ganaderas de siete regiones del país. Los departamentos con mayor producción de 
leche son Cajamarca, Arequipa, Lima, Ica, Cusco, Junín y Ayacucho. 
 
La empresa Gloria S.A. tiene su sede principal en el distrito de La Victoria, ubicada 
en la ciudad de Lima. Gloria, mantiene el liderazgo en el mercado de las leches 
industrializadas y particularmente en el mercado de las leches evaporadas y listas 
para tomar. La empresa en mención se encarga de producir alimentos ricos, 
saludables y nutritivos, generando un impacto positivo en nuestra sociedad y 
cuidando el medioambiente. Entre los productos que ofrece se encuentran lácteos, 




Dicho spot, usa la melodía de la canción “Los patos y las patas” del grupo NSQ Y 
NSC (Nosequién y los nosecuantos), una banda peruana de rock-ska formada a 
fines de los años 80, que tuvo como vocalista a Raúl Romero; y que se desintegró 
en el año 2013.  
 
Gloria S.A, es una empresa líder en el mercado lácteo peruano. Nació en la ciudad 
de Arequipa el 5 de febrero de 1941. Sin embargo, fue después de un año, que dio 
inicio a la producción de leche evaporada, exactamente el 4 de mayo de 1942. 
Gloria es una empresa posicionada en el mercado peruano por 78 años 
consecutivos y es considerada una marca valiosa de mayor recordación en nuestro 
país (Gloria, 2018). 
 
El spot publicitario a estudiar tiene una duración de 50 segundos, y fue publicado el 
26 de noviembre del 2019 en la página Gloria Perú (YouTube). En dicha publicidad, 
se desarrollan actividades de la vida cotidiana, acompañadas del consumo de la 
leche evaporada. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para el presente estudio se empleó la técnica de observación. Asimismo, se utilizó 
la ficha de observación, la cual obtuvo 100% de validación por parte de tres 
docentes expertos en el tema, demostrando que el instrumento empleado en el 
presente estudio es confiable. Este, se encuentra organizado en base a la matriz de 
categorización, la cual ha permitido desintegrar la categoría lenguaje audiovisual, 
en las sub categorías aspectos morfológicos y aspectos sintácticos, para posterior 
a ello continuar desintegrándolas en indicadores, siendo estos últimos: Elementos 
visuales, elementos sonoros, planos, ángulos, movimientos de cámara, ritmo, 
iluminación y color. Por último, algunos indicadores han sido desintegrados en sub 
indicadores, a fin de permitir el estudio y análisis correcto del spot “Gloria, la leche 






Se identificó el spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”, publicado en la 
página de YouTube en noviembre del 2019. Posterior a ello, se dio inicio a la 
búsqueda de fuentes bibliográficas y antecedentes nacionales e internacionales 
donde se mencione y desarrolle la categoría lenguaje audiovisual. 
 
Luego de leer y estudiar las diversas fuentes consideradas para el presente estudio, 
se procedió a desarrollar el marco teórico, la matriz de consistencia y la matriz de 
categorización. Tomando como base a esta última, se construyó la ficha de 
observación, la cual pasó por una rigurosa calificación, logrando ser validada por 
tres expertos en audiovisuales.  
 
Se empleó la técnica de observación en el spot publicitario “Gloria, la leche favorita 
de los peruanos”. En base a las escenas del spot en mención, se desarrollaron 14 
fichas de observación. Los datos recogidos fueron analizados e interpretados. 
Finalmente, se realizaron las conclusiones y recomendaciones consideradas por el 
investigador. 
 
3.7. Rigor científico  
 
La investigación se desarrolló bajo los parámetros de la exigencia de la metodología 
científica. Uno de los criterios considerados, fue el nivel de los validadores, 
especialistas en el tema audiovisual, siendo tres profesionales en Ciencias de la 
Comunicación. Adicionalmente a ello, cuentan con una formación de posgrado, 








Nº Experto Especialidad 
1 Moreno López, Wilder Emilio Magister en Comunicación 
2 Pérez Terrones, José  Magister en Periodismo 
3 Vargas Arias, Mariano Magister en Comunicación 
 
Se utilizó el coeficiente de V de Aiken con el fin de cuantificar la validez del 
instrumento de recolección de datos. Se alcanzó un promedio de 100%. Asimismo, 
se obtuvo información de libros y artículos científicos de autores con reconocimiento 
nacional e internacional. Dicho material, ha sido utilizado para poder armar el marco 
teórico. Igualmente, se recurrió a tesis nacionales e internacionales obtenidas de 
repositorios de universidades y páginas confiables, siendo investigaciones de gran 
aporte para el desarrollo de este estudio. 
 
3.8. Método de análisis de datos 
 
En la ficha de observación se aplicó la descripción correspondiente a cada 
subcategoría, luego los datos fueron mapeados e interpretados. Posterior a ello, se 
aplicó el mismo procedimiento de manera comparativa entre las demás 
informaciones. 
 
En la discusión se aplicó la técnica de la triangulación, comprendida como una 
técnica de análisis de datos que se centra en contrastar visiones o enfoques a partir 
de los datos recolectados. Dicha metodología se aplicó en las dimensiones y luego 
con estas para el caso de la categoría. 
 
3.9. Aspectos éticos 
 
En el presente estudio, se respetó la propiedad intelectual de los autores de libros, 
revistas y artículos científicos, citando correctamente las fuentes de información 
consideradas para el desarrollo de la investigación. Asimismo, el instrumento pasó 
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por un riguroso estudio por parte de tres profesores, especialistas en audiovisuales, 
los cuales contribuyeron en la validación del instrumento, el cual fue creado para el 































IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
Se aplicaron un total de catorce fichas de observación, correspondientes a las 
escenas que conforman el spot publicitario “Gloria, la leche favorita de los 
peruanos”. Dicho instrumento, permitió identificar, describir e interpretar cada uno 
























FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 
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Guitarra, batería y 
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niños, y una 
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de ellos. 
Grupo de amigos, 
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musicales. 
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Extradiegética  X  
 
Efectos de sonido  X   
Palabras  X   




Gran plano general  X   
Plano general  X   
Plano conjunto X  
1.- Encuadre de 
cinco niños, desde 
la cabeza hasta 
los pies. 
2.- Encuadre de 
dos niños, desde 
la cabeza hasta 
debajo del pecho. 
3.- Encuadre de 
tres niños, desde 
la cabeza hasta 
los pies. 
Presenta mayor 
dinamismo por la 
cantidad de 
personajes 
presentes en el 
encuadre. 
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio X  
1.- Encuadre de 
una niña, 
desde la cabeza 
hasta debajo del 
pecho. 
2.- Encuadre de 
un niño, desde la 
cabeza hasta 
debajo del pecho. 
Aísla al sujeto dentro 
del encuadre, 
permitiendo centrar 
la atención en el 
personaje. Logra 
visualizar de cerca 
las emociones 




3.- Encuadre de 
un niño, desde la 
cabeza hasta la 
cintura. 
Primer plano  X   
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos Normal X  
1.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de los 5 
niños. 
2.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de una 
niña. 
3.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de un 
niño. 
4.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos un 
niño. 
5.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos un 
niño. 
6.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de tres 
niños. 
Estabilidad y 




Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal X  
1.- Movimiento de 
izquierda a 
derecha para 
mostrar a 5 niños 
(4 niños y 1 niña) 
en el escenario. 
2.- Movimiento de 
izquierda a 
derecha para 
mostrar un niño en 
el escenario 
tocando la batería. 
3.- Movimiento de 
izquierda a 
derecha para 




Cumple una función 
narrativa y 
descriptiva. El 
movimiento corto de 
cámara limita la 
visualización total del 
escenario (campo). 
 
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g 
Acercamiento  X   
Alejamiento X  
Enfoca a una niña 
cantando. Luego, 
amplía la toma 
mostrando mayor 
parte del 
Aleja al sujeto de la 
toma,   permitiendo 
mostrar mayor 







Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom 
In  X   
Out  X   
Ritmo Analítico X  
1.- Cinco niños y 





2.- Niña cantando 
(2 segundos) 
3.- Niño tocando la 
batería (1 
segundo). 
4.- Niño bebiendo 
un vaso con leche 
(1 segundo). 
5.- Niño tocando la 
guitarra (1 
segundo). 











Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural X  
Ilumina el 
escenario y todo 
su alrededor 
(campo). 
Brinda naturalidad a 
la escena. 
Artificial X  
Acompaña la luz 
natural en toda la 
escena. Presente 
en el escenario 
donde los niños 
tocan los 
instrumentos 
(focos en el suelo). 
Cumple funciones 
estéticas. Sin 
embargo, no cumple 
la función de 
iluminar. 
Direcció
n de luz 
Frontal  X   
Lateral  X   




personajes y el 
escenario donde 
se desarrolla la 
acción.  




parejamente todo el 
ambiente. 
Contraluz  X   
Color  Cálidos 
Rojo X  
En el polo de un 
niño,  camisa de 
un niño. 
Resalta dentro del 
encuadre. Color del 
Perú (patriotismo). 
Amarillo  X   
Naranja X  
En la guitarra de 
un niño. 




Rosado  X   
Fríos 
Azul X  
En la batería, 
alfombra, casaca 
de un niño, 
pantalón de un 
niño y blusa de 
una niña. 
Usado en diversos 
elementos presentes 
en la escena.  
Verde X  
En las plantas 
(vegetación). 
Ocupa la mayor parte 
visual del escenario, 
pero no resalta en la 
escena.  
Violeta  X   
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 FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 











Figurativas X  
Un hombre, una 
mujer, un niño y 
una niña, están en 
la cocina. El 
hombre y los niños 
están sentados 
desayunando; 
mientras que la 
mujer está parada 





desayuno. La mujer 
atiende a su familia 
gustosa. 
Esquemáticas  X   




Diegética  X   





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 






felicidad de los 
actores), otorgando 
mayor dinamismo en 
la escena. La 
melodía resulta 




Efectos de sonido  X   
Palabras  X   




Gran plano general  X   
Plano general  X   
Plano conjunto X  
Encuadre de una 
mujer, un hombre, 
un niño y una niña: 
La mujer, desde la 
cabeza hasta la 
cadera. El 
hombre, el niño y 
la niña, desde la 
cabeza hasta 
debajo del pecho. 
Reduce el campo 
visual permitiendo 
mostrar de cerca a la 
familia. Transmite 
dinamismo por la 
cantidad de 
personajes 
presentes en el 
encuadre. 
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio X  
1.- Encuadre de 
una mujer, desde 
la cabeza hasta la 
cintura. 
2.- Encuadre de 
una niña, desde la 
cabeza hasta 
debajo del pecho. 
3.- Encuadre de 
una niña, desde la 
cabeza hasta 
debajo del pecho. 
Permite centrar la 
atención en el 
personaje. 
Asimismo, en las 
actividades que este 
realiza con ayuda de 
las extremidades 
superiores. 
Primer plano X  
Encuadre del tarro 
de leche gloria, 
El tarro de leche 
ocupa la mayor parte 
38 
 
desde el lado 
superior hasta el 
inferior. 
del encuadre, 
permite centrar la 
atención en el objeto.  
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos Normal X  
1.- La toma se 
registra a la altura 




2.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de la 
mujer sirviendo 
leche en la cocina. 
3.- La toma se 
registra a la altura 
media paralela al 
suelo, enfocando 
al tarro de leche. 
4.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de la 
niña bebiendo 
leche en la cocina. 
5.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de la 
niña sonriendo en 
la mesa. 
Estabilidad y 




Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal X  




a un hombre, una 




Cumple una función 
narrativa y 
descriptiva. El 
movimiento corto de 
cámara limita la 
visualización total de 
los personajes y la 
cocina. 
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g 
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom 




imagen de la niña 
sonriendo en la 
mesa durante el 
desayuno. 
Permite una mejor 
visión de la niña, 
muestra sus gestos 
de cerca. Le otorga 
protagonismo.  












la cocina (2 
segundos). 
2.- Tarro de leche 
(1 segundo) 
3.- Mujer sirviendo 
leche en una taza 
(1 segundo). 
4.- Niña bebiendo 
leche (1 segundo). 




Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural X  
Presente en toda 
la escena. La luz 
diurna ingresa por 
la ventana de la 
cocina donde se 
sitúan los 
personajes. 
La luz diurna ingresa 
por la ventana, 
permitiendo una 
mejor iluminación de 
los personajes y el 
ambiente. 
Artificial  X   
Direcció
n de luz 
Frontal  X   
Lateral X  
Ingresa por la 
ventana, situada al 
lado izquierdo de 
la cocina. 
Permite iluminar con 
mayor intensidad el 
lado izquierdo de los 




un ligero sombreado 
al lado derecho. 
Cenital  X   
Contraluz  X   
Color  
Cálidos  
Rojo X  
En la etiqueta del 
tarro de leche, en 
tomates y en 
imanes. 
Predomina el logo 
del tarro de leche. 
Color peruano. 
Amarillo X  
En el imán y en 
las frutas. 
Usado en objetos 
pequeños, no resalta 
en la escena. 
Naranja X  
En los ajíes y en 
el imán. 
Color muy llamativo, 
resalta la imagen. 
Rosado X  




Azul X  
En el tarro de 
leche, tazas, sillas, 
polo del niño, 
cuadro e imanes. 
Predomina en la 
escena. 
Verde X  
En las verduras, 
frutas, plantas e 
imanes. 
No sobresale en la 
imagen. 








FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 










Figurativas X  
Un hombre, una 
mujer y dos niños, 
en el comedor. El 
hombre y los niños 
están sentados 
desayunando; 
mientras que la 
mujer está parada, 
alcanzándoles los 
vasos de leche. 
Familia 
compartiendo un 
desayuno. El papá y 
sus hijos están 
sentados, esperando 
ser atendidos por la 
mamá. Refleja 
felicidad. 
Esquemáticas  X   




Diegética  X   





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 
Guitarra, batería y 
piano.  
Reemplaza la voz de 
un personaje 




felicidad de los 
actores), otorgando 
mayor dinamismo en 
la escena. La 




agradable al oído.  
 
Efectos de sonido  X   
Palabras  X   




Gran plano general  X   
Plano general  X   
Plano conjunto X  
1.- Encuadre de 
una mujer, un 
hombre y dos 
niños): La mujer, 
desde la cabeza 
hasta la cadera. El 
hombre y los 
niños, desde la 
cabeza hasta 
debajo del pecho. 
2.- Encuadre de 
dos niños, desde 
la cabeza hasta 
debajo del pecho. 
Transmite mayor 
dinamismo a la 
escena, por la 
cantidad de 
personajes 
presentes en el 
encuadre. 
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio  X   
Primer plano  X   
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos Normal X  
Presente 2 veces. 
1.- La toma se 
registra a la altura 
Estabilidad y 




de los ojos de los 
personajes 
sentados en el 
comedor.  
2.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de los 
niños sentados 
bebiendo leche. 
Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal X  




a los personajes 
en el comedor. 
Cumple una función 
narrativa y 
descriptiva. El 
movimiento corto de 
cámara limita la 
visualización total de 
los personajes y el 
comedor. 
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g   
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom  
In  X   




Analítico X  
1.- Familia 
desayunando en 
el comedor (2 
segundos). 
3.- Niños sentados 
bebiendo leche (2 
segundos). 
Dinamismo y 
actividad en la 
escena. 
Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural X  
Luz diurna, que 
ingresa por la 
ventana del 
comedor. 
El comedor tiene 
ventanas grandes. 
Sin embargo, la 
cortina dificulta el 
ingreso de luz. 
Artificial X  
Focos blancos que 
iluminan a los 
personajes en el 
comedor. 
Complemento de la 
luz natural, logra 
iluminar mayor parte 
del comedor. 
Direcció
n de luz 
Frontal X  




Permite una mejor 
visión. 
Lateral  X   
Cenital X  
Luz procedente de 
la parte superior 
del comedor. 
Recae sobre la 
cabeza de los 
personajes, y la 
mesa donde 
desayunan. 
Contraluz X  
Luz procedente de 
la ventana situada 
Permite resaltar la 
silueta del niño que 
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detrás de la mesa 
donde se ubican 
los personajes.. 
se encuentra delante 
de la ventana. 
Color 
Cálidos 
Rojo X  En el vaso y plato. 
Su presencia no es 
tan notoria. 
Amarillo X  En el polo del niño. 
Uno de los colores 
que más resalta en la 
escena. 
Naranja X  
En el polo de la 
mujer. 
No resalta en la 
escena. 
Rosado  X   
Fríos 
Azul X  
En la casaca del 
niño. 
Uno de los colores 
que más resalta en la 
escena. 
Verde X  En las plantas. Sirve como adorno. 
Violeta  X   
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FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 











Figurativas X  
Una mujer, una 




(comedor). La niña 
mira a la mujer 
sonriendo; 
mientras que el 
niño bebe leche. 
Familia 
desayunando. La 
mamá y sus dos hijos 
disfrutan de un 
momento agradable. 
Esquemáticas  X   




Diegética  X   





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 
Guitarra, batería y 
piano.  
Reemplaza la risa de 





felicidad de los 
actores), otorgando 
mayor dinamismo en 
la escena. La 
melodía resulta 




Efectos de sonido  X   
Palabras  X   




Gran plano general  X   
Plano general  X   
Plano conjunto X  
Encuadre de una 
mujer, una niña y 
un niño; desde la 
cabeza hasta la 
mitad del cuerpo. 
Reduce el campo 
visual permitiendo 
mostrar a la mujer y a 
los niños de cerca. 
Presenta mayor 
dinamismo por la 
cantidad de 
personajes 
presentes en el 
encuadre. 
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio X  
1.- Encuadre de 
un niño, desde la 
cabeza hasta 
debajo del pecho. 
2.- Encuadre de 
una niña, desde la 
Permite una mejor 
visión del personaje. 
Movimiento de la 
parte superior del 





debajo del pecho. 
3.- Encuadre de 
una niña, desde la 
cabeza hasta 
debajo del pecho. 
Primer plano  X   
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos Normal X  
1.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de los 
personajes 
sentados en el 
comedor.  
2.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos del 
niño bebiendo 
leche. 
3.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de la 
niña bebiendo 
leche. 
4.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de la 
niña sonriendo 
después de beber 
leche. 
Estabilidad y 





Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal  X   
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g 
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom 
In  X   
Out  X   
Ritmo 
Analítico X  
1.- Familia (mujer, 
niña y niño) 
sentados, 
desayunando en 
la mesa (2 
segundos). 
2.- Niño bebiendo 
leche (1 segundo). 
3.- Niña bebiendo 
leche (1 segundo). 
4.- Niña sonriendo 
después de beber 
leche (1 segundo). 
Dinamismo y 
actividad en la 
escena. 
Sintético  X   
In crescendo  X   






Natural X  
Luz diurna, que 




Artificial X  
Recae sobre los 









n de luz 
Frontal X  








Lateral  X   
Cenital X  
Luz procedente de 
la parte superior 
del comedor. 
Proviene de un foco 
de luz situado en la 
parte del centro del 
comedor. Aporta 
gran luminosidad en 
todo el ambiente. 
Contraluz X  
Luz procedente de 
la ventana situada 
detrás de la mesa 
donde se ubican 
los personajes. 
Por la posición de los 
personajes, solo 
permite iluminar 
parte superior de la 
cabeza de la niña. 
Color  Cálidos  
Rojo X  
En el tarro de 
leche. 
Resalta en el fondo 
blanco de la etiqueta. 
Color del Perú 
(patriotismo). 
Amarillo X  
En el vaso con 
jugo. 
Color muy llamativo. 
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Naranja  X   
Rosado X  




Azul X  
En la blusa de la 
niña, en la camisa 




Verde X  En las plantas. Naturaleza. 

















FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 


















animales: Vacas y 
ovejas. 
Camión de Gloria, 
transportando leche. 
En la escena 
predomina la 
vegetación (paisaje). 
Esquemáticas  X   




Diegética  X  
 





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 





dinamismo a las 
tomas aéreas. La 
melodía resulta 
agradable al oído.  
 
Efectos de sonido  X   
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Palabras X  
Voz en off, está 
presente al final de 
la escena.  
Busca vender el 
producto. 




Gran plano general X  
Encuadra un 
paisaje, desde el 
cielo hasta la 
tierra. 
Muestra el paisaje en 
todo su esplendor. 
Plano general  X   
Plano conjunto  X   
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio  X   
Primer plano  X   
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos 
Normal  X   
Picado X  
La toma se 
registra desde una 
altura superior a la 
de los elementos 
presentes en la 
escena. 
La toma se realizó 
desde el aire. 
Posiblemente, desde 
un helicóptero o un 
dron.  
Contrapicado  X   
Cenital  X   

















mostrar mayor parte 
del paisaje. 
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g 
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom  
In X  
Presente dos 
veces. En ambas 
tomas cierra el 
encuadre, 
agrandando la 
visión del camión. 
Busca centrar la 
atención en el 
camión de leche. 
Out  X   
Ritmo  
Analítico X  
1.- Paisaje con 
cerros, vegetación 
(cultivos) y 













Sintético  X   
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In crescendo  X   




Natural X  
Luz diurna, 
presente en toda 
la escena 
(paisajes). 
Se utilizó únicamente 
el tipo de iluminación 
natural, ya que la 
toma se realizó en el 
exterior. 
Artificial  X   
Direcció
n de luz 
Frontal  X   
Lateral  X   
Cenital X  
Luz diurna, ilumina 
todo el paisaje. 
Proviene del sol, 
ilumina de forma 
pareja todo el 
escenario. 
Contraluz  X   
Color  
Cálidos  
Rojo X  
En el camión (logo 
de gloria). 
Por la amplitud del 
paisaje, no resalta a 
simple vista. 
Amarillo  X   
Naranja  X   
Rosado  X   
Fríos  
Azul X  
En el camión (logo 
de gloria). 
Por la amplitud del 
encuadre, no resalta 
a simple vista. 
Verde X  
En gran parte del 
paisaje, 
vegetación. 
Predomina en toda la 
escena, ocupa mayor 
campo visual. 





FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 











Figurativas X  
Imagen animada: 
Cinco tarros de 
leche gloria sobre 
el pasto. Detrás, 
un paisaje: Granja, 
laguna, 
vegetación y el 
cielo. 
Predominan los 
tarros de leche, por 
su gran tamaño. Los 
elementos visuales 
han sido creados con 
un programa de 
edición. 
Esquemáticas  X   




Diegética  X   





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 
Guitarra, batería y 
piano. 
Fortalece el 
contenido visual. La 
música acompaña el 
movimiento de los 
tarros de leche, 
otorgando mayor 
dinamismo en la 
escena. La melodía 
resulta agradable al 
oído.  
 
Efectos de sonido  X   
Palabras  X   
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Gran plano general  X   
Plano general X  
Encuadra un 
paisaje animado 
con 5 tarros de 
leche delante de 
él, desde el cielo 
hasta el pasto. 
Busca centrar la 
atención en los tarros 
de leche Permite 
amplia visión del 
paisaje animado. 
Plano conjunto  X   
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio  X   
Primer plano  X   
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos 
Normal X  
La toma se 
registra a una 
altura media 
paralela al suelo, 
enfoca 5 tarros de 
leche. 
Estabilidad y 
naturalidad en la 
escena. 
Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal  X   
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g   
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
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Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom 
In  X   
Out  X   
Ritmo 
Analítico  X   
Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural  X   
Artificial X  
Recae sobre los 
tarros de leche y el 
paisaje.  
Se logró con un 
programa de edición. 
Direcció
n de luz 
Frontal X  
Ilumina los tarros 
de leche y el 
paisaje animado. 
Recae directamente 
sobre los tarros de 
leche y el paisaje. 
Disminuye las 
sombras. 
Lateral X  
Iluminación de 
izquierda a 
derecha sobre los 
tarros de leche. 
Gracias a la sombra 
situada al extremo 
derecho del último 
tarro de leche, se 
deduce que la 
dirección de luz 
proviene del lado 
izquierdo. 
Cenital X  
Recae sobre los 5 
tarros de leche y el 
paisaje animado 
(del cielo al pasto). 
Por el brillo presente 
en la parte superior 
de las latas de leche, 
se deduce que se 
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utilizó esta dirección 
de luz.  
Contraluz  X   
Color 
Cálidos 
Rojo X  
En la etiqueta de 
los tarros de leche 
gloria (logo). 
Resalta sobre la 
etiqueta blanca. 
Color del Perú 
(patriotismo). 
Amarillo  X   
Naranja  X   
Rosado  X   
Fríos 
Azul X  
En la etiqueta de 
los tarros de leche 
gloria. 
Resalta en la escena. 
Verde X  
En el pasto y 
árboles. 
Color de la 
naturaleza. Abarca la 
mayor parte del 
campo. 
Violeta  X   
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SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 











Figurativas X  
Dos niños en la 
cocina. Uno de 
ellos está parado 
encima de un 
banco, sacando 
un tarro de leche 
del repostero; 
mientras que el 
otro niño está 
detrás de él, 
sujetándolo. 
Detrás de ellos, 
hay un lavadero, 
frutas en una 
cesta, un jarrón 
con flores, un 
cuadro, libros, 
tazas y adornos. 
Dos hermanos 
haciendo travesuras 
en la cocina. Desean 
sacar un tarro de 
leche Gloria, para 
prepararse leche. 
Anhelan consumir el 
producto. 
 
Esquemáticas  X   




Diegética  X   




Reemplaza la voz de 
los niños. Fortalece 




voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 




felicidad de los niños 
al alcanzar el tarro de 
leche), otorgando 
mayor dinamismo en 
la escena. La 
melodía resulta 
agradable al oído.  
 
Efectos de sonido  X   
Palabras  X   




Gran plano general  X   
Plano general  X   
Plano conjunto X  
Encuadre de dos 
niños: Primer niño, 
desde la cabeza 
hasta los pies; 
segundo niño, 
desde la cabeza 
hasta la altura de 
sus rodillas. 
Presenta mayor 
dinamismo por la 
cantidad de 
personajes (02) 
presentes en la 
escena. 
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio X  
Encuadre de un 
niño, desde la 
cabeza hasta 
debajo del pecho. 
Busca resaltar el 
rostro, pecho, y 
brazos del personaje. 
Primer plano X  
Encuadre de un 
niño, desde la 




cabeza hasta la 
parte superior del 
pecho. 
gestos, expresiones 
y sentimientos del 
personaje. 
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos 
Normal X  
1.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos del 
niño bebiendo 
leche. 
2.- La toma se 
registra a la altura 
media paralela al 
suelo, enfocando 
a los dos niños. 
Uno de ellos está 
parado encima de 
un banco; el otro 
niño está detrás 
de él, sujetándolo. 
Estabilidad y 
naturalidad en la 
escena. 
Picado X  
La toma se 
registra desde una 
altura superior a la 
del niño sacando 
el tarro de leche 
del repostero. 
 Inocencia. 
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal  X   
Vertical  X   
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Circular  X   
Travellin
g   
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom  
In  X   
Out  X   
Ritmo  
Analítico X  
1.- Niño bebiendo 
un vaso con leche 
en la cocina (1 
segundo). 
2.- Niño parado 
encima de un 
banco, sacando 
un tarro de leche 
del repostero; 
mientras que el 
otro niño está 
sujetándolo (1 
segundo). 
3.- Niño sujetando 
el tarro de leche 






Sintético  X   
In crescendo  X   






Natural X  
Presente en toda 
la escena, 
iluminación diurna 
que ingresa por 
una ventana 
situada en la 
cocina. 
Lugar muy iluminado. 
Las ventanas no se 
visualizan bien. Sin 
embargo, por la 
cantidad de luz que 
ingresa, se deduce 
que son amplias. 
Artificial X  
Presente en toda 
la escena, ilumina 




claridad en las 
tomas. 
Direcció
n de luz 
Frontal X  
Recae sobre los 
personajes 
(niños). 
Ayuda a iluminar 
mejor a los 
personajes. 
Lateral  X   
Cenital X  
Recae sobre los 
niños y la cocina.  
Por el brillo en la 
parte superior de la 
cabeza de los niños, 
se deduce que hay 
un foco prendido. 
Contraluz X  
Iluminación detrás 
del tarro de leche 
que sujeta el niño. 
Ingresa por la 
ventana. 
Permite resaltar la 
silueta del tarro de 
leche que sujeta el 
niño.  
Color  Cálidos  Rojo X  
En el repostero, en 
la manzana, en el 
logo del tarro de 
leche gloria y en la 
tapa de un frasco 
Color que predomina 
en la escena, por la 
cantidad de 







Amarillo X  
En las flores del 
jarrón, en un 
cuadro y en las 
naranjas. 
Resaltan sobre la 
pared blanca. 
Naranja X  En la papaya. 
Resalta sobre la 
pared blanca. 
Rosado  X   
Fríos  
Azul X  
En los polos de los 
dos niños, en la 
etiqueta del tarro 
de leche gloria. 
Resalta en la escena. 
Verde X  
En las plantas que 
están dentro del 
jarrón. 
No llaman mucho la 
atención. Sirven de 
acompañamiento en 
la escena. 












FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 











Figurativas X  
Chorro de leche 
Gloria cayendo 
sobre un posible 
recipiente. No se 
visualiza donde 
cae dicho líquido.  
Busca captar la 
atención total del 
espectador, sobre la 
leche. 
Esquemáticas  X   




Diegética  X   





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 





dinamismo en la 
escena. La melodía 
va al ritmo de la 
acción (gotas de 
leche cayendo). La 
música resulta 
agradable al oído. 
 
Efectos de sonido  X   
Palabras  X   
Silencio  X   





Plano general  X   
Plano conjunto  X   
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio  X   
Primer plano  X   
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle X  
1.- Encuadre de 
tres agujeros en la 
leche, desde la 
parte superior 
hasta la parte 
inferior de los 
agujeros. 
2.- Encuadre de 
un chorro de 
leche, desde el 
chorro de leche 
cayendo hasta los 
agujeros. 
Busca centrar la 




Normal  X   
Picado X  
La toma se 
registra desde una 
altura superior de 
la leche cayendo 
sobre un 
recipiente que no 
se visualiza. 
Permite visualizar 
detalles que no 
serían visibles desde 
otro ángulo. En esta 
caso, las gotas que 
salpican mientras un 
chorro de leche cae. 
Contrapicado  X   
Cenital  X   







Horizontal  X   
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g   
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom  
In  X   
Out  X   
Ritmo  
Analítico X  
1.- Gotas 
salpicando al caer 
(1 segundo). 
2.- Chorro de 
leche cayendo 
sobre un mar de 
leche (1 segundo). 
Dinamismo y 
actividad en la 
escena. 
Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural  X   
Artificial X  
Presente en toda 
la escena, ilumina 
el chorro de leche 
cayendo y las 
gotas salpicando. 
Permite iluminar y 
generar sombras de 
acuerdo a la 
dirección de luz. 
Direcció
n de luz 
Frontal X  
Recae sobre la 
leche (gotas y mar 
de leche). 
Mayor iluminación 
dentro del encuadre. 
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Lateral X  
Situada a la 
izquierda de la 
toma, ilumina la 
leche. 
Genera sombras al 
lado derecho de la 
toma. 
Cenital  X   
Contraluz  X   
Color  
Cálidos  
Rojo  X   
Amarillo  X   
Naranja  X   
Rosado  X   
Fríos  
Azul  X   
Verde  X   















FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 











Figurativas X  




El elemento principal 
es el tarro de leche 
Gloria (protagonista). 
Esquemáticas  X   




Diegética  X   





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 









dinamismo a la 
acción. La música 
resulta agradable al 
oído. 
Efectos de sonido  X   
Palabras  X   




Gran plano general  X   
Plano general  X   
Plano conjunto  X   
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Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio  X   
Primer plano X  
Encuadre de un 
tarro de leche 
gloria, desde la 
parte superior 
hasta la parte 
inferior del objeto.  
Busca centrar la 
atención del 
espectador sobre el 
tarro. 
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos 
Normal X  
La toma se 
registra a una 
altura media 
paralela al suelo, 
enfoca el tarro de 
leche. 
Naturalidad y 
estabilidad en la 
escena. 
Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal  X   
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g 
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom In  X   
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Out  X   
Ritmo  
Analítico  X   
Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural  X   
Artificial X  
Presente en toda 
la escena, ilumina 
directamente al 
tarro de leche y a 
los hielos que se 
encuentran detrás 
y debajo del tarro. 
Recae directamente 




n de luz 
Frontal X  
Recae sobre el 
tarro de leche y los 
hielos que se 
encuentran detrás 
y debajo del tarro. 
Permite iluminar al 
tarro y a los hielos. 
Lateral X  
Recae sobre el 
tarro de leche, 
iluminándolo 
desde el lado 
izquierdo. 
Genera una especie 
de sombra al lado 
derecho del 
encuadre. 
Cenital X  
Recae sobre el 




El brillo sobre la lata 
del tarro de leche, 
evidencia este tipo 
de iluminación. 





Rojo X  
En la etiqueta del 
tarro de leche 
gloria. 
Predomina en la 
escena, resalta sobre 
la etiqueta de leche. 
Color del Perú 
(patriotismo). 
Amarillo  X   
Naranja  X   
Rosado  X   
Fríos 
Azul X  
En la etiqueta del 
tarro de leche 
gloria. 
Resalta sobre la 
etiqueta blanca. 
Verde  X   















FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 











Figurativas X  
Dos hombres, una 
mujer, una niña y 
un niño sentados, 
desayunando 
sobre una mesa, 
en el jardín. La 
mesa está 
cubierta por un 
mantel, un tarro de 
leche, ollas y 
platos con comida. 
Muestra a una familia 
compartir, 
desayunando al 
exterior de su 
vivienda, 
aprovechando el día 
soleado. 
Esquemáticas  X   




Diegética  X   





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 
Guitarra, batería y 
piano. 






felicidad de los 
actores), otorgando 
mayor dinamismo en 




agradable al oído.  
 
Efectos de sonido  X   
Palabras  X   




Gran plano general  X   
Plano general  X   
Plano conjunto X  
1.- Encuadre de 
cinco personajes, 
desde la cabeza 
hasta la mitad del 
cuerpo. 
2.- Encuadre de 
un niño y señor, 
desde la cabeza 
hasta debajo del 
pecho. 
3.- Encuadre de 
una niña y mujer, 
desde la cabeza 
hasta debajo del 
pecho. 
Mayor dinamismo 
por la cantidad de 
personajes 
presentes en el 
encuadre. 
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio  X   
Primer plano  X   
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle X  
Encuadre de un 
chorro de leche 
cayendo sobre 
Brinda protagonismo 
a la leche y la sopa. 
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una olla llena de 
sopa, desde el 
tarro hasta la olla. 
Ángulos 
Normal X  
1.-La toma se 
registra a la altura 





2.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de un 
niño y un señor 
sonriendo. 
3.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de una 
niña y una mujer 
sonriendo. 
Estabilidad y 
naturalidad en la 
escena. 
Picado X  
La toma se 
registra desde una 
altura superior al 
chorro de leche 
cayendo sobre la 
olla. 
Usado para centrar la 
atención en la 
comida sobre la 
mesa. 
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal X  
Usado de 
izquierda a 





mostrar un chorro 
de leche cayendo 
sobre una olla. 
permitiendo 
visualizar mayor 
parte de los 
alimentos. Sin 
embargo, el 
movimiento corto de 
cámara limita la 
visualización total del 
escenario.  
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g   
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom  
In  X   
Out  X   
Ritmo Analítico X  
1.- Chorro de 
leche cayendo 
sobre una olla 
llena de sopa. (1 
segundo). 
2.- Cinco 
integrantes de una 
familia 
desayunando en 
el jardín (1 
segundos) 
Dinamismo y 




3.- Niño y señor 
sonriendo (1 
segundo). 
4.- Niña y mujer 
sonriendo (1 
segundo). 
Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural X  
Presente en toda 
la escena 
(exterior). La luz 
diurna ilumina el 
jardín y a los 
personajes que se 
encuentran en él. 
Este tipo de 
iluminación es 
suficiente debido a 
que la escena se 
desarrolla en un 
lugar abierto. 
Artificial  X   
Direcció
n de luz 
Frontal  X   
Lateral  X   










Contraluz  X   
Color  Cálidos  
Rojo X  
En la etiqueta del 
tarro de leche y en 
las flores de los 
maceteros. 
Color del Perú 
(patriotismo). 
Amarillo  X   
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Naranja X  En la sopa. 
No resalta en la 
escena. 
Rosado X  
En las flores del 
macetero. 
No resalta en la 
escena. 
Fríos  
Azul X  
En el saco del 
señor, pantalón 
del señor, 
pantalón del niño, 
pantalón de la niña 
y mantel de la 
mesa. 
Usado en la 
vestimenta de casi 
todos los personajes 
presentes en la 
escena. 
Verde  X   
En el pasto del 
jardín. 
Ocupa gran parte del 
escenario 
(naturaleza). 
Violeta  X   
En el mantel de la 
mesa. 
Mayor protagonismo, 
siendo el color que 













FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 













Figurativas X  
Dos mujeres y una 
adolescente en la 
cocina. Cada una 
sujeta un tarro de 
leche gloria y lo 
vierte en una olla. 
Detrás de ellas 
hay estantes y 
reposteros de 
cocina. 
Muestra a una 
adolescente, junto a 
su mamá y a su 
abuela, cocinar 
juntas. Compartir en 
familia. 
Esquemáticas  X   




Diegética  X   





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 









dinamismo en la 
escena. La melodía 





Efectos de sonido  X   
palabras  X   




Gran plano general  X   
Plano general  X   
Plano conjunto X  
1.- Encuadre de 
dos mujeres y una 
adolescente, 
desde la cabeza 
hasta la mitad del 
cuerpo. 
2.- Encuadre de 
dos mujeres y una 
adolescente, 
desde la cabeza 
hasta la mitad del 
cuerpo. 
Mayor actividad 
dentro del encuadre, 
por la cantidad de 
personajes 
presentes. 
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio  X   
Primer plano  X   
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle X  
Encuadre de 
manos sujetando 
tarros de leche, 
desde el pecho de 
los personajes 




inferior de una 
olla.  
Ángulos 
Normal X  
1.- La toma se 
registra a la altura 




2.-  La toma se 
registra a la altura 
media paralela al 
suelo, enfocando 
las manos de las 
dos mujeres y la 
adolescente, 
sujetando los 
tarros de leche. 
3.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de las  




leche en la olla. 
Naturalidad y 
estabilidad en la 
toma. 
 
Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal X  
Usado 1 vez de 
derecha a 
El movimiento  corto  




mostrar a dos 
mujeres y una 
adolescente 
vertiendo leche en 
una olla. 
visualización total del 
escenario. 
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g   
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom  




imagen de dos 
mujeres y una 
adolescente 
vertiendo leche en 
una olla. 




de los personajes 
cocinando. 
Out  X   
Ritmo Analítico X  
1.-  Dos mujeres y 
una adolescente 
en la cocina. Cada 
una sujeta un tarro 
de leche gloria (1 
segundo). 








vertiendo leche en 
una olla (1 
segundo) 




leche en una olla 
(1 segundo). 
Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural X  
Presente en toda 
la escena. La luz 
diurna ingresa por 
el lado izquierdo. 
Las ventanas logran 
una buena 
iluminación. 
Artificial X  
Presente en toda 






iluminación a las 
tomas.  
Direcció
n de luz 
Frontal X  
Ilumina a los 
personajes (2 
mujeres y una 
adolescente) y la 
cocina. Presente 
en toda la escena. 
Al caer directamente 
sobre los personajes, 
permite nitidez y 
claridad en la toma. 
Lateral X  
Ingresa por el lado 
izquierdo. 
Causa un ligero 
sombreado al lado 










Contribuye en la 
iluminación de los 
personajes y el 
escenario. 
Contraluz  X   
Color  
Cálidos  
Rojo X  
En el tarro de 
leche gloria y en el 
azucarero. 
Resalta en el fondo 
blanco. 
Amarillo  X   
Naranja X  
En la tapa de un 
frasco. 
No resalta a simple 
vista. 
Rosado  X   
Fríos  
Azul X  
En el tarro de 
leche, en la olla, 
en la blusa de la 
mujer y en el 
mandil de la 
adolescente.  
El color azul es el que 
más resalta en esta 
escena. 
Verde X  
En las plantas del 
macetero, en la 
blusa de la mujer y 
en el polo de la 
adolescente. 
El segundo color más 
usado en la escena. 
Resalta sobre el 
fondo claro. 







FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 

















Figurativas X  
Familia (mujer, hombre, 
niña y niño) jugando sobre 
el pasto; hombre con ropa 
deportiva realizando 
ejercicio en las barras; 
mujer con audífonos y 
ropa deportiva corriendo. 
Todas las acciones se 
desarrollan en un parque. 
Compartir, amor, 
diversión y actividad 
física. 
Esquemáticas  X   








Melodía armoniosa de 
género rock, compuesta 
por voces de niños e 
instrumentos musicales, 






actividad a las 
acciones 
desarrolladas en la 
escena. La melodía 
resulta agradable al 
oído.  
 
Efectos de sonido  X   
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Palabras  X   




Gran plano general  X   
Plano general  X   
Plano conjunto X  
1.- Encuadre de un 
hombre cargando a un 
niño, desde los pies de los 
personajes hasta el cielo. 
2.- Encuadre de un 
hombre cargando una 
niña, desde los pies de los 
personajes hasta el cielo. 
Presenta mayor 
dinamismo por la 
cantidad de 
personajes 
presentes en la 
escena. 
Plano entero X  
Encuadre de una mujer, 
desde la cabeza hasta los 
pies. 
Expone de cuerpo 
entero al personaje, 
centrando la atención 
en él. 
Plano americano  X   
Plano medio X  
Encuadre de una mujer, 
desde la cabeza hasta la 
cintura.  
Permite una mejor 
visión del personaje. 
Primer plano X  
1.- Encuadre de una 
mujer, desde la cabeza 
hasta los hombros. 
2.- Encuadre de una 
mujer, desde la cabeza 
hasta los hombros. 
Este tipo de plano 
busca mostrar una 





 X  
 




Normal X  
1.- La toma se registra a la 
altura de los ojos de la 
mujer corriendo (2 veces) 
2.- La toma se registra a la 
altura de los ojos del 
hombre cargando al niño. 
3.- La toma se registra a la 
altura de los ojos del 
hombre cargando a la 
niña. 
4.- La toma se registra a la 
altura de los ojos de la 
mujer bebiendo leche. 
5.- La toma se registra a la 
altura de los ojos de la 
mujer bebiendo leche. 
Estabilidad y 
naturalidad en la 
escena. 
 
Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal X  
1.- Muestra a una mujer 
corriendo (de izquierda a 
derecha). 
2.- Muestra a un hombre 
cargando a una niña, 
mientras que una mujer y 
un niño juegan con ellos 
(de izquierda a derecha). 
Cumple una función 
narrativa. Inicia el 
movimiento 
mostrando un 
personaje y termina 
mostrando otros. 
 
Vertical  X   




ng   
Acercamie
nto 




 X  
 
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom  
In  X   
Out  X   
Ritmo  
Analítico X  
1.-  Mujer corriendo sobre 
la vereda (1 segundo). 
2.- Mujer corriendo (1 
segundo) 
3.-  Hombre cargando a un 
niño sobre gras (1 
segundo) 
4.- Hombre cargando una 
niña sobre el gras (2 
segundos). 
5.- Mujer bebiendo un 
vaso de leche (1 segundo) 
6.- Mujer bebiendo un 
vaso de leche (1 segundo). 
Dinamismo y 
actividad en la 
escena. 
Sintético  X   
In crescendo  X   





Natural X  
Presente en toda la 
escena (luz diurna). 
La luz diurna brinda 
naturalidad, logrando 
una iluminación 
pareja del escenario. 






Frontal X  
Luz natural, ilumina el 
parque y los personajes. 




Lateral  X   
Cenital X  
Iluminación proveniente de 
la luz del día, recae sobre 
los personajes y todo el 
escenario. 
Permite una 
iluminación pareja en 
todo del escenario. 
Contraluz  X   
Color  
Cálidos  
Rojo X  
En la vereda, short del 
hombre, polo del niño y 
polo del hombre. 
El color que más 
resalta en la escena. 
Amarillo X  En el pantalón del hombre. 
No resalta mucho 
dentro de la escena. 
Naranja  X   
Rosado X  En el pantalón de la niña. Ternura. 
Fríos  
Azul X  
En el polo del hombre, en 
los zapatos del hombre y 
en los zapatos del niño. 
Aunque está 
presente en varios 
objetos, no resalta 
mucho. 
Verde X  
En el gras y en las 
palmeras. 
Ocupa gran parte del 
escenario. 
Violeta X  
En la casaca y zapatillas 








FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 











Figurativas X  
Grupo de 7 niños 
jugando futbol en 
una loza deportiva 






Esquemáticas  X   




Diegética  X  
 





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 





felicidad de los niños 
jugando futbol). 
Brinda mayor 
dinamismo a la 
actividad. La melodía 
resulta agradable al 
oído.  
 
Efectos de sonido  X   
Palabras  X   
Silencio  X   





Plano general  X   
Plano conjunto  X  
1.- Encuadre de 
siete niños, desde 
la cabeza hasta 
los pies. 
2.- Encuadre de 
seis niños, desde 
la cabeza hasta 
los pies. 
3.- Encuadre de 
cinco niños, desde 
la cabeza hasta la 
rodilla. 
4.- Encuadre de 
dos niños, desde 
la cabeza hasta la 
cintura. 
Mayor dinamismo 
por la cantidad de 
personajes en la 
escena. 
 
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio  X   
Primer plano  X   
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos Normal X  
1.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de los 
niños jugando 
fútbol en la loza 
deportiva. 
2.- La toma se 
registra a la altura 
Naturalidad y 




de los ojos de los 
niños celebrando 
un gol en la loza 
deportiva. 
3.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de 
niños saltando y 
celebrando un gol. 
4.- La toma se 
registra a la altura 
de los ojos de dos 
niños bebiendo 
leche en la loza 
deportiva. 
Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal X  
1.-  Niños 
celebrando un gol 




2.-  Niños 
celebrando un gol 




El movimiento corto 
de cámara limita la 
visualización total de 
la loza deportiva. 
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Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g   
Acercamiento X  
La cámara enfoca 
a los dos niños 
bebiendo leche, y 
luego amplía la 
toma acercándose 
a los personajes. 
Mejor visualización 
de personajes 
presentes en el 
encuadre. 
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   
De grúa  X   
Zoom  
In  X   
Out  X   
Ritmo  
Analítico X  
1.-  Niños jugando 
futbol (1 segundo). 
2.- Niños 
celebrado el gol (1 
segundo). 
3.- Niños saltando 
celebrando el gol 
(1 segundo). 
4.- Dos niños 
bebiendo leche (1 
segundo). 
Dinamismo y 
actividad en la 
escena. 
Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural X  
Presente en toda 
la escena (luz 
diurna). 
No necesita de 
iluminación artificial, 
debido a que la 
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escena se desarrolla 
en un ambiente 
abierto, en plena luz 
del día. 
Artificial  X   
Direcció
n de luz 
Frontal X  
Luz natural, 
ilumina a la loza 
deportiva y los 
personajes. 
Naturalidad. 
Lateral  X   
Cenital X  
Iluminación 
proveniente del 
sol, recae sobre 
los personajes y 
todo el escenario. 
Logra una 
iluminación pareja de 
todo el escenario. 
Contraluz  X   
Color  
Cálidos  
Rojo X  
En los polos de 4 
niños. 
Predomina en la 
escena. 
Amarillo  X   
Naranja  X   
Rosado  X   
Fríos  
Azul X  
En el short de un 
niño y en la 
casaca de un niño. 
Es el segundo color 
que predomina en la 
escena. Con menor 
intensidad que el 
rojo. 
Verde X  En los árboles. 
No predomina ni 
resalta en la escena. 




FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 











Figurativas X  
Tarro de leche 
Gloria, en un 
fondo blanco. 
Usado para cerrar el 
spot. Busca mostrar 
y centrar la atención 
total en el producto 
(leche Gloria). 
Esquemáticas  X   




Diegética  X  
 





voces de niños e 
instrumentos 
musicales: 





dinamismo al ligero 
movimiento del tarro 
de leche. La melodía 
resulta agradable al 
oído.  
 
Efectos de sonido  X   
Palabras X  
Acompaña toda la 
escena (voz en 
off). 
Busca vender el 
producto. 
Silencio  X   





Plano general  X   
Plano conjunto  X   
Plano entero  X   
Plano americano  X   
Plano medio  X   
Primer plano X  
Encuadre de un 
tarro de leche, 
desde la parte 
superior hasta la 
parte inferior del 
objeto. 
Busca exponer el 
producto de cuerpo 
entero. 
Primerísimo primer plano  X   
Plano detalle  X   
Ángulos 
Normal X  
La toma se 
registra a la altura 
media paralela al 
suelo, al nivel del 
tarro de leche. 
Naturalidad y 
estabilidad en la 
escena. 
Picado  X   
Contrapicado  X   
Cenital  X   





Horizontal  X   
Vertical  X   
Circular  X   
Travellin
g   
Acercamiento  X   
Alejamiento  X   
Vertical  X   
Lateral  X   




In  X   
Out  X   
Ritmo 
Analítico  X   
Sintético  X   
In crescendo  X   




Natural  X   
Artificial X  
Presente en toda 
la escena. 
No es tosca, muestra 
cierta naturalidad. 
Direcció
n de luz 
Frontal X  
Recae 
directamente en el 
tarro de leche. 
Recae sobre la 
etiqueta, dándole un 
brillo especial. 
Lateral X  
Ilumina el lado 
izquierdo del tarro 
de leche, dirección 
de luz de izquierda 
a derecha 
Busca iluminar 
únicamente el lado 
izquierdo, generando 
sombras en el lado 
derecho 
Cenital  X   
Contraluz  X   
Color  
Cálidos  
Rojo X  
En la etiqueta del 
tarro de leche. 
Resalta sobre el 
fondo blanco. Color 
del Perú 
(patriotismo). 
Amarillo  X   
Naranja  X   
Rosado  X   
Fríos  
Azul X  
En la etiqueta del 
tarro de leche. 
Resalta sobre el 
fondo blanco. 
Verde  X   





En relación al problema general ¿Cómo se presenta el lenguaje audiovisual en el 
spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”. Lima. 2020?, se puede afirmar que 
el spot de estudio está compuesto por elementos o estructuras que combinados 
buscan transmitir un mensaje. Referente a la teoría de la narratología, García (1998) 
en su libro titulado “Acción, relato, discurso. Estructura de la ficción narrativa” 
señala: “Disciplina semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos, 
su comunicación y recepción” (p.257). A través de esta teoría, se puede afirmar que 
la elaboración de un producto audiovisual comprende un conjunto de elementos 
articulados. En este caso, los aspectos morfológicos y sintácticos presentes en el 
spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”, emitido en noviembre del 2019, han 
sido seleccionados y estructurados de manera coherente, reforzando el mensaje 
publicitario. 
 
Referente al primer problema específico ¿Cómo se presentan los aspectos 
morfológicos en el spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”. Lima. 2020?, se 
puede afirmar que el spot sometido a estudio presenta los elementos que Rodríguez 
(2013) en su libro “Crea y modela objetos con 3ds MAX FUNDAMENTOS” indica: 
visuales y sonoros, viéndose reflejados simultáneamente en todo el desarrollo del 
spot de Gloria. Sobre el tema, Chirito (2018) en su tesis titulada “Análisis del 
lenguaje audiovisual del spot publicitario: Perú, imperio de tesoros escondidos, 
promovido por PROMPERÚ, Lima. Emitido en el 2012” concluye que los elementos 
morfológicos son la base de toda realización audiovisual. Lo manifestado concuerda 
con los resultados de la investigación, ya que los elementos visuales y sonoros son 
aquellos componentes básicos estructurales del lenguaje audiovisual. Es decir, 
aquellos elementos indispensables para la elaboración de un material audiovisual. 
 
Referente a los elementos visuales, en las 14 escenas evaluadas priman las 
imágenes figurativas, debido a que el spot publicitario de Gloria busca representar 
la realidad en cada una de sus escenas. Por tal razón, presentan sucesos cotidianos 
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como compartir en familia, hacer deporte al aire libre, entre otras actividades. 
Sumado a esto, presentan lugares familiarizados con la naturaleza evocando un 
sentir de satisfacción. Para Rodríguez (2013), las imágenes figurativas son aquellas 
que no requieren de esfuerzo mental para su comprensión, porque las mismas 
exponen la realidad ante los ojos de quien lo observa, haciendo que comprenda 
inmediatamente el mensaje que se quiere transmitir.  
 
Por su parte, respecto a los elementos sonoros, la música extradiegética tiene 
presencia en la mayoría de las escenas estudiadas, cumpliendo un rol fundamental 
en el acompañamiento de las imágenes. El papel de la misma es de vital importancia 
para explicar las características y propiedades alimenticias que tiene la leche Gloria. 
Por lo tanto, se hace uso de una composición musical atractiva teniendo en cuenta 
la armonía de los instrumentos y las letras. Ante esto, Fernández (2017) en su 
investigación titulada “Análisis de los aspectos del lenguaje audiovisual en los diez 
sketches de humor más vistos en el canal Enchufe Tv, YouTube, 2017”, sostiene 
que la música sirve de acompañamiento y fondo. El presente estudio reafirma lo 
manifestado por el autor. Sin embargo, se obtuvo que la música no solo cumple 
dichas funciones, ya que muchas veces busca sustituir otros elementos, tales como 
palabras y silencio.  
 
En relación al segundo problema específico ¿Cómo se presentan los aspectos 
sintácticos en el spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”. Lima. 2020?, se 
puede afirmar que dicho aspecto hace referencia a la articulación de los elementos 
del lenguaje audiovisual, buscando fortalecer el mensaje del spot. Dicho resultado, 
concuerda con lo manifestado por Chirito (2018), quien concluye que los aspectos 
sintácticos del lenguaje audiovisual refuerzan el mensaje, creando un contenido 
original. Efectivamente, la selección y organización de elementos como planos, 
ángulos, movimientos de cámara, iluminación, etc. genera sentido narrativo a la 




El spot de Gloria presenta elementos sintácticos, tales como planos, ángulos, 
movimientos de cámara, ritmo, iluminación y color. Referente a los planos, en el 
spot de estudio prevalece el plano conjunto, el mismo que muestra a más de una 
persona en el encuadre, generando mayor actividad y dinamismo. En el contenido 
audiovisual estudiado se puede observar que este tipo de plano cumple un rol 
fundamental al momento de mostrar el trabajo en equipo entre miembros de la 
familia, el amor entre familiares, así como reuniones en ocasiones especiales. 
Respecto a este tipo de plano, los autores Bedoya y León (2016) en su libro “Ojos 
bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento”, refieren que dicho 
elemento muestra un conjunto de personas, animales u objetos. Además, indican 
que cumple una función vital en la descripción y/o en la ubicación del espacio más 
importante de una acción. Estos pueden suceder dentro o fuera de una casa. 
Asimismo, sostiene que es un plano que narra la situación que está ocurriendo en 
un determinado segmento de tiempo. Estos pueden ser usados en diversos 
productos audiovisuales, por ende, el spot publicitario, en este caso de Gloria no es 
una excepción.  
 
Respecto a los tipos de ángulo utilizados en el spot, se puede afirmar que los más 
usados han sido el normal y el picado, prevaleciendo el tipo de ángulo normal. El 
mismo es determinante al momento de transmitir lo que está sucediendo dentro de 
las diferentes escenas. En el caso del spot de leche Gloria, el ángulo normal es vital 
para enfocar a los personajes y hacer entender qué actividades desarrollan. Por su 
parte, el ángulo picado aporta al momento de mostrar los sucesos de una manera 
más amplia, donde fácilmente no se puede notar a un personaje principal, pero si 
entender de una manera sencilla lo que está sucediendo. Referente al tema, 
Baccaro y Guzmán (2013) en su libro “El cine y sus lenguajes”, sostienen que el tipo 
de ángulo normal es el ángulo más usado. Este, implica equilibrio y naturalidad, 
sobre todo cuando no existe movimiento de cámara. Mientras tanto, Bedoya y León 
(2016) sostienen que, en el ángulo picado la cámara fotográfica se encuentra 




En el spot publicitario de leche Gloria, el movimiento de cámara que más veces se 
evidencia es el movimiento panorámico horizontal de izquierda a derecha, pero no 
son evidenciables a simple vista porque son cortos. El mismo hace que el video 
tenga una continuidad y los cortes no sean bruscos. Por tal razón, ayuda a 
comprender lo que se quiere transmitir visualmente. Además, en dos escenas se 
considera al travelling de acercamiento, con el objetivo de mostrar de cerca lo que 
está ocurriendo. Por otra parte, el movimiento de cámara zoom in se observa en 
tres de las escenas, el mismo tiene la misión de seguimiento en recorridos cortos, 
enriqueciendo la narrativa del spot, debido a que tiene un papel significativo dentro 
del producto audiovisual. Referente al movimiento panorámico horizontal, los 
autores Fernández y Martínez (1999), en su libro “Manual básico de lenguaje y 
narrativa audiovisual” manifiestan que el movimiento panorámico horizontal debe 
desarrollarse con velocidad lenta, partiendo y terminando en un encuadre fijo. 
Asimismo, indican que es recomendable que dicho movimiento se realice de 
izquierda a derecha. En relación al travelling de acercamiento, Bedoya y León 
(2016) afirman que este se cumple cuando la cámara se aproxima al sujeto u objeto, 
reduciendo la amplitud del espacio, buscando acercar los elementos del campo 
visual.  Respecto al zoom in, Fernández y Martínez (1999) sostiene que este se 
utiliza para centrar la atención sobre un elemento del conjunto. 
 
Por otro lado, el ritmo cinematográfico en el spot de leche Gloria tiene un papel 
primordial porque genera mayor impacto en el observador, tras presentar una gran 
cantidad de planos cortos, los cuales, en varias ocasiones están enganchados al 
ritmo de la música. Estos, ayudan a que el contenido audiovisual sea entretenido y, 
además, juegan con la vista del público generando una especie de estructura visual 
a partir de varios cortes. Estos por su parte, a pesar de ser rápidos no dejan de lado 
la buena presentación, siempre prima la elegancia y el buen sentir de lo que se 
busca como spot publicitario, haciendo uso de este recurso del lenguaje audiovisual. 
En relación a ello, Crespo (2013) en su libro titulado “Dirección Cinematográfica: 
Manual Avanzado de Aprendizaje creativo”, señala que el tipo de ritmo a emplear 
en un audiovisual va a depender de la sensación que se busque transmitir. El ritmo 
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analítico, usado en todo el desarrollo del spot “Gloria, la leche favorita de los 
peruanos”, fue empleado con la finalidad de transmitir dinamismo y actividad en las 
escenas. Esto, mediante el uso de planos cortos y numerosos.  
 
Referente a la iluminación, se puede afirmar que ambos tipos (natural y artificial) 
han sido empleados en el spot de Gloria. La utilización de lámparas, focos y demás 
aparatos artificiales contribuyeron brindando una mejor luminosidad en el spot 
publicitario, buscando transmitir diversas emociones y mensajes. La gran mayoría 
de escenas fueron realizadas en exteriores, lo cual permitió el ingreso de luz diurna. 
Asimismo, en el caso de las grabaciones realizadas en interiores, se observó el uso 
de ambas fuentes de luminosidad. Esto, debido a que los ambientes (interiores) 
contaban con ventanas amplias, las cuales permitían el ingreso de luz natural. Por 
ello, se puede afirmar que en algunas escenas la luz artificial sirvió como 
complemento de la natural, logrando mejores resultados visuales. Respecto al tema, 
Bedoya y León (2016) sostienen que la iluminación cumple funciones expresivas 
según el volumen y orientación de la luz empleada en los productos visuales y 
audiovisuales.  
 
Finalmente, los colores principales en el spot publicitario de leche Gloria son: rojo, 
azul y verde. El primero tiene gran importancia debido a que evoca amor. Asimismo, 
es uno de los colores de la bandera del Perú, de esta manera lo relaciona con el 
sentir patriota del producto. Por su lado, el azul es un color relacionado con la 
frescura. Al utilizarse en el spot, es para mostrar que el producto es fresco, ideal 
para el consumo de las personas. Respecto al verde, se puede afirmar que este es 
un color que representa la naturaleza. Con este, el video publicitario muestra los 
campos donde se da la crianza de las vacas, animales que son fuente de leche. En 
caso de los colores cálidos y fríos, ambos han sido usados de manera equilibrada. 
Los autores Aparici, García, Fernández y Osuna (2006), en su libro “La imagen. 
Análisis y representación de la realidad”, argumentan que el color es una 
experiencia sensorial ligada íntimamente a la luz. El presente estudio se apoya en 
lo citado, concluyendo que el color es fundamental para la comunicación 
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audiovisual, ya que posee la virtud de designar y dotar significado a las cosas, 


































Después de haber analizado los resultados obtenidos tras la aplicación del 
instrumento de investigación, se puede afirmar que el lenguaje audiovisual 
empleado en el spot de Gloria está trabajado de manera coherente, debido a que la 
correcta articulación de sus elementos (morfológicos y sintácticos) fortalecen el 
objetivo del recurso audiovisual (spot publicitario). Este, cumple un rol fundamental 
para la estimulación y convencimiento del público espectador. Por tal razón, hace 
uso de una amplia gama de herramientas que fortalecen el contenido multimedia 
que ha sido emitido mediante diversos canales de comunicación.  
 
En relación a los aspectos morfológicos del lenguaje audiovisual presentes en el 
spot sometido a estudio, se puede indicar que estos refuerzan el mensaje 
publicitario. Por su parte, en los elementos visuales y sonoros se evidencia la puesta 
en escena de la vida cotidiana de toda persona. Respecto a la última, en el spot 
publicitario de Gloria se muestran imágenes de la convivencia en familia, la práctica 
de deportes y campos de cultivos. Estas cualidades del producto audiovisual junto 
a la música utilizada para acompañar las tomas fotográficas, demuestran la 
importancia de los aspectos morfológicos dentro de un spot publicitario. 
 
Finalmente, respecto a los aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual presentes 
en el spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”, se puede sostener que estos 
refuerzan la narrativa del material audiovisual. Esto, gracias a la correcta selección 
y organización de los elementos que lo integran, tales como: planos, ángulos, 
movimientos de cámara, ritmo, iluminación y color. La combinación de los mismos 










Se recomienda a futuros investigadores continuar realizando estudios referentes al 
análisis del lenguaje audiovisual en spots publicitarios, debido a que la gran mayoría 
de trabajos referentes a esta temática se orientan al estudio de películas, series o 
programas, dejando de lado la publicidad. Sin embargo, el mismo cumple un rol 
fundamental en los spots publicitarios, para el convencimiento y la estimulación en 
el espectador, en relación a un producto. 
 
En futuras investigaciones, se recomienda estar a la expectativa de los avances 
tecnológicos, ya que este puede modificar o reemplazar elementos visuales y 
sonoros considerados en el presente estudio, permitiendo así el análisis de nuevas 
piezas audiovisuales. Esto, debido a que los recursos que se utilizan en los spots 
publicitarios se van incrementando conforme al tiempo. Por esta razón, se debe 
tener en cuenta las actualizaciones tecnológicas, ya que de esta depende la 
evolución de las herramientas que se usan para la elaboración de contenido 
publicitario. 
 
Finalmente, en futuros estudios se recomienda considerar todo lo referido a los 
aspectos sintácticos, tales como: planos, ángulos, movimientos de cámara, ritmo, 
iluminación y color, debido a que, en la mayoría de investigaciones previas a esta 
no se han considerado los indicadores ritmo y color. Estos cumplen un rol 
fundamental dentro de los spots publicitarios, porque el primero determina la 
cantidad y duración de planos. Mientras que, el segundo es una experiencia 
sensorial ligada íntimamente a la luz. La combinación de estas cualidades brinda a 
que sensorialmente el contenido audiovisual tenga mayor efectividad y, por ende, 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 TÍTULO: Análisis del lenguaje audiovisual del spot “Gloria, la leche favorita de los peruanos”. Lima. 2020. 
  PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTOS 






















































presentado en el spot 
"Gloria, la leche 
favorita de los 
peruanos" está 
trabajado de manera 
coherente. La 
correcta articulación 
de sus elementos, 
logran fortalecer el 




presentes en el spot 
“Gloria, la leche 
favorita de los 
peruanos” refuerzan el 
mensaje publicitario, 
ya que en los 
elementos visuales y 
sonoros se ve 
reflejada la vida 
cotidiana de toda 
persona. 
Enfoque: 






















el spot “Gloria, 
la leche 






presentes en el spot 
“Gloria, la leche 
favorita de los 
peruanos” refuerzan la 
narrativa del spot 
publicitario, gracias a 
la correcta selección y 

















MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

















través de los 
sentidos de la 
vista y el oído. 
Es considerado 




cine y ahora 
incluso en la 
web. Puede ser 
desde una 
imagen 















































abstractos, que se 
basan en puntos, 
líneas, formas y 
colores para 
representar cosas 
que existen y que 
no" (Moya, 2012, 
p.13). 
Figurativas "Tratan de representar 
fielmente la realidad; por ejemplo: 
una fotografía" (Rodríguez, 2013. 
p.16). 
Esquemáticas "Tienen una similitud 
con la realidad; por ejemplo: un ícono 
que indica dónde están las escaleras 
de un almacén" (Rodríguez, 2013, 
p.16). 
Abstractas "Su significado viene dado 
por convenciones; por ejemplo: 
palabras de un rótulo" (Rodríguez, 
2013, p.17). 
Elementos 
sonoros "Son la 
voz, música, 
efectos, silencio, 
que adheridas al 
mensaje causan 
una percepción 






















a la acción de una 
película sin que 







Efectos de sonido "[...] creados para 
llamar la atención sobre ciertos 
momentos de la narración [...]" 
(Rincón y Estrella, 2001. p.162). 
Palabras "Se construye por la voz de 
los participantes, los actores o el 
locutor de voz en off" (Rincón y 
Estrella, 2001. p.162). 
Silencio "Manera de llamar la 
atención sobre el poder de las 
imágenes, de la comunicación no-




sintaxis es la] 
parte de la 
gramática que 
estudia el modo 
en que se 
combinan las 
palabras y los 




(RAE, 2014). “[...] 




distancia que nos 
informan de la 
proximidad o 
lejanía desde las 
que percibimos los 
objetos del campo 
visual" (Bedoya y 
León, 2016, p.33).  
Gran plano general "Cubre las 
extensiones visuales de mayor 
amplitud, necesariamente exteriores" 
(Bedoya y León, 2016, p.35). 
Plano general "Cubre una porción de 
distancia bastante más próxima que 
la del gran plano general [...] muestra 
un campo visual más acotado, de 
límites más precisos y más 
identificables" (Bedoya y León, 2016, 
p.37). 
Plano conjunto "Muestra, como su 
nombre lo indica, un conjunto de 
personas, animales u objetos o un 










en el significado 


















referencia a la 
articulación de 
elementos del 
más limitado" (Bedoya y León, 2016, 
p.39). 
 Plano entero "Es el plano de la figura 
humana vista en cuerpo entero, 
desde el tope superior hasta el 
inferior del encuadre" (Bedoya y 
León, 2016, p.40). 
Plano americano "El plano que “corta” 
la figura humana desde las rodillas 
hasta la cabeza" (Bedoya y León, 
2016, p.42). 
Plano medio "Es el plano de medio 
cuerpo (superior o inferior) y llega 
incluso hasta las inmediaciones del 
pecho" (Bedoya y León, 2016, p.43). 
Primer plano "Corta la figura humana 
desde la parte superior del pecho 
hasta el extremo superior de la 
cabeza, o desde el cuello hasta la 
parte superior" (Bedoya y León, 2016, 
p.43). 
Primerísimo primer plano "Presenta 
sólo el rostro, recortado en la frente y 
en el mentón" (Baccaro y Guzmán, 
2013. p.31). 
Plano detalle "Encuadra cualquier 
parte del rostro, las manos, los pies. 
Tratándose de otro objeto, cualquier 









frente a la realidad 
registrada y 
revelan la altura 





(Bedoya y León, 
2016, p.53). 
Ángulo normal "En el ángulo normal, 
los espectadores observan a los 
personajes registrados por una 
cámara situada a su altura" (Bedoya y 
León, 2016, p.54). 
Ángulo picado "La cámara se ubica, 
pues, por encima del nivel habitual 
desde el que vemos la realidad y se 
inclina para registrar a los objetos o 
sujetos encuadrados" (Bedoya y 
León, 2016, p.56).    
Ángulo contrapicado "Presenta los 
elementos del campo visual desde un 
punto de vista bajo. Contemplamos el 
contenido del encuadre desde un 
nivel inferior [...]" (Bedoya y León, 
2016, p.59).    
Ángulo cenital "Cuando la cámara 
mira en ángulo recto hacia abajo" 
(Baccaro y Guzmán, 2013. p.40). 
Ángulo nadir "Cuando la cámara mira 
en ángulo recto hacia arriba" 










o vertical de la 
cámara 
“pivoteando 
sobre su propio 




cámara observa el 
espacio hacia la 
derecha o hacia la 
izquierda, 
recorriendo el 
sentido de la línea 
  






(Bedoya y León, 
2016, p.69). 
Panorámica vertical 
"[...] dirigiendo su 
objetivo hacia arriba 
o hacia abajo, sin 
desplazarse" 
(Bedoya y León, 
2016, p.70).  
Panorámica circular 
"La cámara puede 
girar en redondo 
sobre su eje, 
siguiendo una 
trayectoria de 360 
grados" (Bedoya y 
















cámara se traslada 
de un plano "x" a 
otro más cercano" 




cámara se traslada 
del plano inicial a 
uno más lejano, más 





"La cámara sube o 
baja como si 
estuviese situada en 
un ascensor" 
(Baccaro y Guzmán, 
2013, p.53). 
Travelling lateral "Se 
consigue al 
acompañar con la 
cámara a una 
persona u objeto 
como si se le 
siguiera, quizá 
desde un automóvil. 
Izquierda a derecha 
o viceversa" 
(Baccaro y Guzmán, 
2013, p.54). 
Travelling de grúa 
"Cuando la cámara 
se monta sobre un 
brazo móvil, con lo 




(Baccaro y Guzmán, 
2013, p.51). 
  




logra un efecto 
visual 
que se 
asemeja al del 
desplazamiento 




Zoom in "El zoom de 
acercamiento suele 
aplicarse para 
centrar la atención 





Zoom out "El zoom 
de alejamiento se 
utiliza para descubrir 
el escenario a partir 
de un detalle o para 





Ritmo "[...] se 
consigue a partir 
de una buena 
combinación de 




Analítico "Planos cortos y muy 
numerosos; es un ritmo rápido que se 
traduce en dinamismo, dramatismo, 
actividad, esfuerzo" (Crespo, 2013, 
p.101). 
Sintético "Planos largos y poco 
numerosos; resulta un ritmo lento, 
puede expresar sensualidad, 
monotonía, poesía"  (Crespo, 2013, 
p.101). 
In crescendo "Planos cada vez más 
breves (tensión, dramatismo); planos 
  
cada vez más largos (relajación, 
serenidad)" (Crespo, 2013, p.101). 
Arrítmico "Los planos son breves o 
largos, sin tonalidad especial. A 
veces cambian repentinamente 





diversas, según el 
volumen de la luz 
empleada, la 
orientación de la 
fuente luminosa o 
el grado de la 
manipulación de 
las zonas de 
claridad y 
oscuridad que se 
perciba en el 
encuadre” 










Luz natural "Luz que 
proporciona el sol 
durante el día y la 
luna durante la 
noche" (De Santiago 
y Orte, 2017 p.181). 
Luz artificial "Luz 
proporcionada por 
una instalación 




pantallas y filtros" 
(De Santiago y Orte, 
2017 p.181). 
Dirección de 




la cámara y la 
posición de la 
Luz frontal 
"Proporciona 
información en todas 
las zonas iluminadas 
pero el resultado es 











Fernández y Osuna, 
2006, p.77). 
Luz lateral "Ilumina 
un lado del sujeto 
dejando el otro en 
penumbra, sin 
detalle" (Aparici, 
García, Fernández y 
Osuna, 2006, p.77).  
Luz cenital "Dirigida 
de arriba abajo, es 
una luz poco 
utilizada" (Aparici, 
García, Fernández y 
Osuna, 2006, p.77).   
Contraluz "La fuente 
luminosa está 
situada detrás del 
sujeto. Con esta luz 
se destaca la silueta, 
la forma global del 
personaje" (Aparici, 
García, Fernández y 
Osuna, 2006, p.77).  
Color "Experiencia 
sensorial ligada 
íntimamente a la 
luz" (Aparici, 
García, Fernández 








resaltar en la 
Rojo "Energético, 
vital, terrenal, fuerte 
y cálido, incluso 
caliente. Puede 
denotar pasión [...] 
también puede 











vigoroso, nítido e 
insistente, a veces 
agresivo, a veces 
alegre. Tiene 
asociaciones obvias 
con el sol y otras 
fuentes de luz, y 
contra un fondo 
oscuro parece emitir 
luz" (Freeman, 2008, 
p.115). 
Naranja "Es cálido, 
intenso, brillante y 
poderoso [...] se 
asocia a la festividad 
y la celebración [...]" 
(Freeman, 2008, 
p.115). 
Rosado "Es el color 
de la ternura erótica 
y del desnudo, de la 
infancia o lo infantil, 












Azul "[...] tiende a 
ser tranquilo, algo 
oscuro y claramente 
frío [...] se puede 
asociar con la 




Verde "Es el color 
más abundante en la 
naturaleza y sus 
asociaciones y 







asociado a la 
riqueza y la 
suntuosidad, y 








FICHA DE OBSERVACIÓN  
SPOT: GLORIA, LA LECHE FAVORITA DE LOS PERUANOS  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Y5xCmPU_HxM 
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COEFICIENTE DE V DE AIKEN 
 
 
V =           S 
      (n(c-1)) 
 
Siendo: 
S = La suma de si 
Si = Valor asignado por el juez i 
n = Número de jueces 









Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 1 1 1 3 100% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
          100% 
